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La orfebrería barcelonesa del 
siglo XVI a través de los 
" Llibres de Passanties" 
Núria de Dalmases 
1. Los «Llibres de passanties» y su bre, pero ejecutadas en fechas dis- 
relación con el «Llibre dels adver- tintas. Este hecho obedece al deseo 
timents» y los  «Llibres de les de reintegrarse a la corporación des- 
joies » pués de haberse ausentado durante 
cierto tiempo y haber  t raba jado  
El presente trabajo, es reducción mientras en otra población, consta- 
a lo esencial de la tesis de licenciatu- tando, a veces, por escrito su reincor- 
ra, presentada en el Departamento poración con la explicación de 10s 
de Historia del Arte de la Facultad motivos de su ausencia [21. 
de Filosofía y Letras de Barcelona, 
en el mes de septiembre de 1972. 
Ha sido elaborado a partir de los da- [i] Los ~Llibres de Passanties~ abarcan 
desde el año 1500 al 1833, fecha en que la tos obtenidos de la consulta directa decadencia y extinción del gremio es ya un 
de 10s dos primeros volúmenes de hecho evidente, correspondiendo al siglo XVI 
los <(Llibres de Passanties)> del gre- el primer volumen (1500-1530) y casi la tota- 
lidad del segundo (1532-1629). S. MASFERRER 
miO de plateros, que, en número de CANTÓ, en <<Una evocació de l'art de la joieria 
siete, se conservan en el Museo de a la Cataiunya d'ahir: Els Llibres de Passan- 
ties» (Rev. D'ací i d'alii; vol. XVI, núm. 110, Historia de la de piginas 90-91; Barcelona, marzo 1927), y J. 
na [ 1 1 Mi agradecimiento a F. P. SUBIAS GALTER, en «Los libros de Pasantías» 
Verrié, por la ayuda facilitada en lo (Rev. Goya, núm. 52, pág. 224, Madrid, 19631, 
referente a la consulta de estos < < ~ l i -  han resumido y expuesto e1 contenido de sus 
siete volúmenes. bres de Passanties», Y a J. M. Ma- 121  AS^, por ejemplo, se encuentra regis- 
durell, en todo lo que respecta a los trado a Felip Ros, que presenta en 1567 un 
fondos del ~ ~ ~ h i ~ ~  ~ i ~ ~ ó ~ i ~ ~  de pro- medaiión policromado (vol. 11, fol. 225) y en 1597 un aguamanil (vol. 11, fol. 334), y a 
tocolos Notariales de Barcelona. Pere Juan Poch que anota al pie de su prueba 
En ellos están registrados los di- del año 1551: 
«Digo yo Pere Juan Poch, platero de bujOs de examen de las obras redi- la Mag. de la emperatriz mi señora que 
zadas por 10s artífices de la época porque yo fui examinado en esta Santa con- 
para incorporarse definitivamente a~ £radia de Santiloy desta plateria de Barce- lona, como consta por mi examen que pa- gremio en calidad de maestros rece en esta hoja presente deste libro, y por 
ros. En cada una de sus hojas está haber estado ausente desta ~iudad en serbi- 
dibujada la obra, ya realizada y acep- cio de la dicha magestad, y haber en esta dicha confraria orden que faltando el pla- 
tada, firmada por el autor y en su tero examinado un año y día de la dicha 
mayoría fechadas, Es también fre- ciudad y ha de tornar a pedir licencia a 
cuente encontrar más de una prue- la dicha confraria y pagar lo tern sou de cada un any de la dicha ausencia para poder 5 ba perteneciente a un mismo orfe- usar de tal examen; y así yo por mi ausen- 
t 
1 Debido a la reglamen- esta ordenat en consell general y dits ma- 2 
tación gremial, que velaba por la jordoms los manen que dins quatra mesos 
ajan de pasar son examen com esta deter- honradez del oficio y por un alto ni- mina, ab un consell general.a 
ve1 técnico y artístico de sus activi- «ftem que deposat lo diner an carrech 
dades, para llegar a ser maestro se los majordoms de  informarse de llur vida 
requerían una serie cle condiciones y Y fama Y llinatge Y si aura c o m ~ l i t  10s sis 
conocimientos, sin :los cuales era anys de aprenent y si aura feta satisfactio 
ais argenters que aura estat informantse poco menos que imposible ejercer la de paraula y ab lletras y adas de tot lo 
profesión, que se manifiestan visible- demunt dit  com esta en les ordinations ca- 
mente en la extrema calidad de las pito1 94 y 1 1 7 . ~  
realizaciones de los dos primeros vo- "ftem advertiran ningun dels examinats 
no puga pujar a la casa de  la confraria lúmenes de los libros mencionados. devant de la promenia a fer demonstratio Posteriormente, a partir del tercero, de 11ur habilitat que primer no ajan feta la 
se vislumbra ya el inicial y progresi- informatio los Majordoms y trobantla bona 
vo declive de la profesión, valorán- 
- dose los últimos ejennplares más por 
cia y no romper dicha orden, la pedí a los 
su in er tór j  co que señores plateros, siendo cónsules M. Vida1 y 
CO [3]. M. Busot y mayordomos M. Felip Ros y M. 
En el <Llibre dels Advertiments)>, Sana, e juntamente con 10s otros oficiales de dicha confraria me fue concedida, de- dirigido a 10s deberes Y obligaciones jándome a mi voluntad la paga del tern sou; 
de 10s cónsules y rriayordomos, es- y yo vista tanta merced y buena voluntad y 
crito en el 1606 haciendo refe- corresponder a lo que SOY obligado, digo que los quiero pagar por entero desde que 
rencia a las ordenacjones dadas Por faite, que es desde l'año 1551 hasta 1587, 
los «Magnifichs Consellers i Consell que serán 37 años Y porque en este tiempo 
ordinari)> de la el 27 de presente no me hallo con el modo, me haga deudor de 5 libras catalanas que monta di- 
agosto de 1588 [41, se encuentran cho tiempo, y por la verdad lo firmo de mi 
hasta los más pequ<:ños detalles al nombre a 19 de octubre de 15870 (vol. 11, 
respecto de los exámenes y de la fun- los <(Llibres de Passan- 
ción de 10s «Llibres de Passan- ties» nos ofrecen un completo panorama de 
ties» [ 5 ] :  lo que fue el gremio de plateros barcelonés 
desde el siglo xvr hasta el XIX. En sus páginas 
«Modo del que han de observar los se suceden los trabajos góticos, los elementos 
Sors. majordoms que passat lo  dia de  Sant renacentistas, los motivos platerescos, la seve- 
Pera ajan de iuntar una promenia exem- ridad decorativa del estilo Felipe 11, las ro- 
pliada, y en aquella uegir lo memorial dels callas barrocas, las iduencias del neoclasicis- 
qui demanen la plasa del examen y en mo francés y la plena decadencia de sus obras 
dita promenia ajan de votar quants y qui ha"a su definitiva [41 Estas ordenaciones se encuentran en el 
e> que en tOt l'any pugan donar Archivo Municipal de Barcelona (Registro de la dasa dit examen a ninguna persona ordenaciones, años 1590 a 1595) y han sido 
si no fos Per mort de  a l P  de aquels qui publicadas por M. GONZALEZ SUGRANYES en 
la tingues y que en asso 10s fins de  con- «C:ontribució a la Historia dels antics Gremis 
frares noy sien entesos de qualsevol temps dels Arts i Oficis de la Ciutat de Barcelona» 
del any la pugan demanar, y sels aja de  (vol. 1, «agullers, apotecaris i argenters», pá- 
concedir tenint habilit,at y bondat com ginas 337-382, Barcelona, 19151, mas no hago 
esta en les ordinations capitol 1 1 7 . ~  su transcripción directa por estar más especi- ficadas y mejor detalladas en el «Llibre dels <" mes advertiran qlle pugan exa- Advertiments», ya que, ciertamente, para una 
minar mes de dos en tres any mayor comprensión de los noveles, se trata 
no com~renentsi  10s de confrares com de una interpretación propia de los cónsules 
esta en las ordinations capitol 1 1 5 . ~  en la que se incorporan muchos aspectos ape- 
«E mes que no pugan examinar ningú nas esbozados en las ordenaciones. 
que no aja estat sis anys aprenent com [5] El «Llibre dels Advertimentsn se con- 
esta en les ordinations capitol 93.» serva en el Archivo Histórico de la Ciudad 
<(E mes advertiran qne en haver dona- de Barcelona, siendo su titulación completa: 
des les places en aque]ls tals que las an "Llibre de advertiments Y modo del que han 
demanades y alcanGade,j ajan de deposar de fer Y observar les Senyors Majordoms de la Confraria del beneventurat sant Haloy dels los tals sinWanta rea1!$ o la m e ~ t a d  de AIgenters lo qual fou renovat regint lo car- 
examen conforme qui seran en mans rech de majordoms mossen Jaume Luch y 
del majordom e, que lo dit  10s aja de de- mossen Fransesch Tantalaya en lo any mil sis 
posar a la caixa del st:nyor Clavari com cens y sis». 6 
3 los fassen pujar y que los consols los hajan 
de demanar deques volran exeminar, y feta 
la resposta los fassen fer una demonstratio 
de llur habilitat en paper volant devant 
dita promenia y feta dita demonstratio los 
aviaran y passaran dit deboix per dita pro- 
menia y sils aparexara que tinga habilitat 
li diran que fassa la mostra en paper vo- 
lant de la pessa que volra fer per examen 
corn esta en les ordinations capitol 94 y 
118.» 
cftem feta la peca en paper volant la 
degan los majordoms amostrar a una pro- 
menia y si los parexara pas avant son 
examen los majordoms li degan deman 
llicentia als senyors de consols ahont seran 
servits donarli lloch pera fer la pessa en 
obra de or o de argent corn esta en les 
ordinations capitol 1 1 9 . ~  
ftem que feta la peca en obra la ajan a 
donar als majordoms y los tals an de avi- 
sar als Senyors examinadors pera que pre- 
paren lo dit examen e iuntaran una pro- 
menia y en ella amostran la peca y lo pa- 
per volant y si a la promenia los aparexa- 
ra que estiga tot conforme be y deguda- 
ment lo ajan de cridar dalt en la promenia, 
y que 10s Senyors examinadors lo ajan de 
examinar demanantli cosas tocant al art y 
demanar los examinados qualsevol de la 
promenia, li pot demanar y interrogar lo 
que a ell li donara de parer corn esta en 
les ordinations capitol 94 y 1 2 1 . ~  
«ftem advertiran los Senyors major- 
doms al dit examinat que a la dita prome- 
nia ha de donar collatio o guants corn esta 
determinat.» 
«ftem si a la promenia li apar que ha 
respost be y degudament y que pose la 
mostre en lo llibre dels examens los ma- 
jordoms ajan de tancar en c l a ~  lo dit a la 
casa de Sant Aloy a la Sala ahont tenen 
las promenias y donarli lo llibre peraque, 
deboxe alli la dita peca ha feta en obra 
corn esta en les ordinations capitol 1 2 1 . ~  
«E mes an carrech los majordoms d'iun- 
tar una promenia y en aquella amostrar la 
peca feta en obra y lo dibuix del paper 
volant y la peca deboxada en lo llibre y 
si a la promenia los aparra que la una 
cosa conforma ab laltra y que si li don 
llicentia pera obrir botiga al dit tal lo 
cridaren dalt e la promania y alli lo exor- 
taran del bon tracte que ha de tenir trac- 
tant veritat y que no venga una cosa per 
altra donantli llicentia que puga obrir bo- 
tiga y que si acas feya algún erro que fos 
en dezonor de la confraria aixi corn li do- 
nan llicentia pera obrir botiga se atura lo 
poder pera tancarla y corn esta en les or- 
dinations capitol 122.» 
cftem advertiran los Senyors Major- 
doms que quant tornaran la peca al exa- 
minat an de cobrar laltra meytat de son 
examen lo qual resta en poder del major- 
dom majar.» 
«E mes advertiran los Senyors de ma- 
jordoms que los tals examinans si son 
vassalls del nostre Rey an de pagar deu 
lliures y si son estranges ajan de pagar 
vint Uiures y los a s  de confrares vint y 
quatre reals corn esta ordenat en un con- 
sell general.» 
«E, mes an carrech los Senyors de ma- 
jordoms que en venirlos a noticia que en 
Barcelona hi a alguna persona que obra 
de or o de argent o algun acuncador O, 
estanyer li ajan de fer prestar jurament 
en poder dels Senyors Consols y adverti- 
ran que si son del nostre Rey an de pagar 
sinc reals y si son estranges an de pa- 
gar deu reals y los fills de confrares son 
franchs corn esta en les ordinations capi- 
tol 68 y 81 y 97.» [61 
A pesar de ser éstos los primeros 
documentos es c r i t o S que poseemos 
respecto a los exámenes de los nove- 
les, los mismos «Llibres de Passan- 
ties» que han llegado hasta noso- 
tros son una prueba evidente de que 
en el año 1500 ya se llevaban a cabo. 
Es de suponer que el gremio exigi- 
ría, desde su fundación, una mues- 
tra del arte y la habilidad técnica de 
los futuros maestros. 
La mayor parte de los dibujos pei- 
tenecientes al siglo XVI, están ejecu- 
tados a pluma y algunos al carbón o 
la sanguina, siendo, salvo alguna ex- 
cepción, todos ellos m o n oc r o mo s. 
A través de éstos se pueden apreciar 
las diversas técnicas utilizadas para 
lograr mayor o menor efecto decora- 
tivo; pero, así como el cincelado, re- 
pujado, grabado,  damasquinado y 
nielado se distinguen fácilmente, el 
dorado y el esmaltado de las piezas, 
debido a la falta de color, resultaría 
de difícil reconocimiento a no ser 
por las detalladas descripciones que 
nos proporcionan los «llibres de les 
joies de la taula del canvi» 171 acer- 
[6] «Llibre de advertiments)), capítulo C: 
«Modo del que han de observar los senyors 
majordoms en lo que toca als examens», fo- 
l i o ~  4-9, apart. 11 al 23. 
[ i ]  Los «Llibres de les Joies» se encuen- 
tran en el Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona, y constituyen la Serie IV de la 
«Taula del Canbi, ho deposits de la ciutat de 
ca de los objetos allí depositados, co- 
rrespondiéndose exactamente con los 
tipos de los dibujos de las pruebas 
de examen: 
«Primo duas xapas de argent bollonades 
la una blanca y laltra a'aurada. 
Ítem altra xapa amb g d o n s  rellenats 
daurada. 
ftem altra xapa galloriada de gallons lli- 
sos daurada. 
ftem nou xapas de argent una daurada, 
les altres blanques. 
ftem deu tassas entre blanques y duu- 
rades. 
Ítem una pebrera daurada. 
ftem una canadella cle argent amb les 
orelles obrades y un saler daurat g d o -  
nat.» 681. 
«Un joyell de or es7;lnaltut de blanc, 
rzegre y gris. 
Un joyell de or amb tres pedres, una 
safir laltra robi i laltra composta per tres 
perles una mes grossa que les altres, es- 
maltat de diversos colors (Iám. 1). 
ftem un  joyell amb iina rosa de dia- 
mants al mig que son set diamants dins 
la rosa, esmaltat en diviersos colors. 
ftem un  pom de or es7naltat y perla. 
f tem una carabasa de. or esmaltada de 
blau, negre y gris amb quatre cadenes de 
or  (lám. 2). 
f tem joyells d'or esrnaltats de blanc, 
negre, vert y rosicler.» [9] 
«Una tortuga de or t~multada de ver- 
mell, blanc y blau» (Iárn. 3). [lo]. 
«Una gerrilla de  or per cap de ve1 es- 
tnaltadn de blaus y negres ab les anses y 
tres cadenillas (Iárn. 4). 
ftem un camellet de or esmaltat ab tres 
perles (Iárn. 5). 
ftem un  pom de  or treballat y esmaltat 
ple de  pasta de olor.» [ 111 
«ftem un  águila de or ab onze esme- 
raldes, esmaltada de  groc t ransparent .~ 
[ 121 
Generalmente, en toda s las des- 
cripciones de objetos de plata se es- 
pecifica que son dorados y se desta- 
ca en las de piezas de oro que están 
esmaltadas de diversos colores, pre- 
cisando muy frecuentemente su colo- 
ración. 
La relacicán de estas descripciones 
con los dibujos de las pruebas de los 
«Llibres de Passanties» es notable, 
en particular, cuando se refiere a los 
colgantes, principalmente a los com- 
plejos conjuntos de pedrería y follaje 
y a los pequeños animales en cuya 
estructura se incorporan una o va- 4 
rias piedras que algunas veces pen- 
den de su extremo inferior. 
También conocemos a través de 
ellas la nomenclatura de las piedras 
propias de la época. Los diamantes 
según su talla se denominaban «tau- 
la, punta, esquena d'ase i triangle». 
Los rubíes y los zafiros: «codols, 
tornbes o taules». Las perlas toman 
el nombre del tamaño y del parecido 
de la forma: «p&sol, cigró, pera.. . ». 
«Una cadena, un diamant taula amb es- 
malt negre a lo engast.)) [13] 
«Una. llasada de or de martelí amb es- 
malt blanc y enmig un engast amb una 
pedra robi de taula.» [14] 
«Un joyell de or fet com un arbre es- 
maltat de diversos colors ab quatre per- 
les y dos engasts lo un  de un  diamant 
taula y I'altre de un robi codal.» [ 151 
«Unas arrecades de perles corn unas 
pems.. . » [16] 
«Un joyell de or amb sinc diamants, los 
qudtre punta y lo de mig taula y set perles 
groses al entorn.. . » [17]. 
A veces se hace en ellas referencia 
a las técnicas empleadas para la de- 
Barcelona». Al siglo XVI pertenecen siete vo- 
lúmenes que abarcan desde el año 1577 al 
1534. Posteriormente a la presentación de este 
trabajo, A DURAN SANPERE en Bavcelona i 
la seva Historia. La societat i I'orgartització 
del heball (pig. 14: «Les joies i els joiers*, 
páginas 410-421, Barcelona, 1973) cita estos 
libros y presenta por orden alfabético la des- 
cripción de las joyas aparecidas. Dejo por el 
momento la referencia a las escasas obras con- 
servadas de esta época, al parecer pertene- 
cientes al gremio barcelonés, por las dificul- 
tades que se plantean acerca de su datación y 
lugar de procedencia. Este aspecto constituye 
en sí mismo el objeto de otro estudio. 
[81 «Llibre de les joies», tomo 1 (1557- 
58), fol. 9. 
[91 Obra citada, tomo 1 (1557-58), folios 
14-15. 
[lo] Obra citada, tomo 111 (1585-86), fo- 
lio 11. 
[111 Obra citada, tomo IV (1587-88), fo- 
lio 9. 
[121 Obra citada, tomo VI1 (1593-34), 
folio 12. 
[131 Obra citada, tomo 1 (1557-58), fol. 12. 
[141 Obra citada, tomo 11 (1583-84), fo- 
lio 11. 
[151 Obra citada, tomo 111 (1585-86), fo- 
lio 11. 
[l6l Obra citada, tomo 1 (1557-58), fol. 10. 
[171 Obra citada, tomo VI1 (1593-94), fo- 
lio 12. 8 
5 coración, pero en general se limitan 
a la descripción del aspecto externo: 
«Una tassa de  argent amb un  peu baix 
arnb una rosa en mig cisellada.. . » [ 18 1 
«Dos bacinas grans de argent sobre dau- 
radas siselladas amb u n  fullatge a la vora 
a on  ia sis testas y uns fullatges obrats y 
rellenats. » [ 191 
2. Características generales y evolu- 
ción estilística 
A pesar de no ofrecer la orfebre- 
ría catalana del siglo XVI tanto inte- 
rés como en el siglo anterior y de no 
continuar con el empuje artístico que 
había desarrollado hasta entonces, la 
industria de los metales preciosos en 
Barcelona ofrece un destacado ca- 
rácter artístico en la creación de pie- 
zas de vajilla y de joyas de adorno 
personal, siendo vivo testimonio de 
ello los dos primeros volúmenes de 
los «Llibres de Passantíes* del gre- 
mio de plateros. 
Hay que destacar que, si bien la 
o r febrer ía  barcelonesa se muestra 
reacia ante las nuevas corrientes es- 
tilística~ y los caracteres góticos per- 
sisten hasta muy avanzado el si- 
glo XVI, es evidente, en estos libros, 
el deseo de los plateros por incorpo- 
rarse a las nuevas tendencias en la 
elaboración de la pieza de examen, 
destinada a demostrar su a p t i t u d  
para ingresar en el gremio [ 11. 
El primero de los volúmenes, que 
aquí nos ocupa, comprende de un 
modo global, sin precisar la fecha, 
los exámenes de los años 1500-1530. 
En ellos está aún muy vivo el espí- 
ritu gótico en el que se infiltran tí- 
midamente los nuevos temas rena- 
cientes que van evolucionando hasta 
llegar, en el segundo volumen (1532- 
1629)) al pleno triunfo del Renaci- 
miento. De un modo esquemático y 
general, cabe distinguir diseños de 
inspiración medieval, otros que mar- 
can una época de transición entre las 
formas gót icas  y las renacentistas, 
9 los plenamente renacentistas, y, en 
una última fase, bastantes que acu- 
san las influencias manieristas, pu- 
diéndose observar las tres corrientes 
artísticas que se desarrollaban en Es- 
paña: la mediterránea (italiana), Ia 
del norte y centro de Europa (fla- 
menca y alemana), y la hispano-ára- 
be (mudéjar), siendo esta última la 
única posible de precisar por tener 
su origen dentro del ámbito penin- 
sular. Esencialmente decorativa, se 
manifiesta su influencia en trabajos 
minuciosos y repetidos que cubren 
la totalidad de la superficie. 
Para comprender el confusionismo 
existente entre las otras dos corrien- 
tes basta tener presente el hecho de 
que la orfebrería es un arte muy apto 
para el intercambio amistoso y co- 
mercial [2], estando vinculada, es- 
pecialmente en esta etapa, a las mo- 
das de carácter general europeo, que 
giran en torno a interpretaciones o 
copias d i rec tas  de los motivos del 
Renacimiento i t a 1 i a n o, ofreciendo 
por esta causa, dentro de la diversi- 
dad, caracteres de uniformidad. 
La actividad de los g rabadores  
[18] Obra citada, tomo 1 (1557-58), fol. 12. 
[19] Obra citada, tomo 111 (1585-86), 
folio 15. 
[l] Así, por ejemplo, Llitzer de la Cas- 
tanya realiza en su prueba de examen, del 
3 de diciembre de 1577, un cáliz típicamente 
renacentista; pero posteriormente, en 1597, 
hace, para la iglesia del Pino de Barcelona, 
una custodia de estilo gótico muy afiligrana- 
da. En consecuencia, podemos afirmar que los 
que encargaban las piezas especificaban su ca- 
lidad de góticas por considerar este estilo su- 
perior a las nuevas tendencias, ya que había 
tenido en nuestra tierra un esplendoroso Ao- 
recimiento. 
[2] Según Capmany, la tradición del co- 
mercio de joyas y piedras en Cataluña se re- 
monta al siglo xÍvf 
«otro de los ramos del tráfico de Cataluña 
más corrientes desde el siglo XIV fue la ne- 
gociación de la pedrería y de los tirados de 
oro y plata*. 
. . . . . . . . . . . .  
«En las tarifas de los corredores que el 
Magistrado de Barcelona publicó en 1227 y 
en 1372, hay artículos expresos sobre la 
venta de las perlas y diferentes joyas». 
CAMPANY  MONPALAU, Antonio: hfer~zo- 
rias históricas sobre la Marina, Comercio y 
Artes de la Ciztdad de Barcelona, Barcelo- 
na, 1961, vol. 1, pág. 431. 
contribuyó en gran manera  a esta 
unificación de estilos. Éstos realiza- 
ban dibujos para joyi~s y orfebrería 
cop iando  temas ornamentales de 
obras clásicas o de los artistas con- 
temporáneos, y contribuían con su 
venta a la divulgación. Estos graba- 
dos eran utilizados por los orfebres 
que deseaban plasmar en sus obras 
las últimas tendencias, adoptándolos 
muchos de ellos para la realizacicín 
de sus pruebas de examen. De este 
modo se encuentran los mismos di- 
bujos, bien copiados exactamente, 
bien con ligeras variantes, en países 
muy distantes entre sí: Italia, Flan- 
des, Francia, Alemania y España [ 3 J .  
La evolución estilística de los di- 
bujos de los «Lllibres de Passanties» 
es diferente según los objetos que 
representan. Debido EL esta razón ex- 
pondr6 su desarrollo en diferentes 
apartados agrupados por materias. 
Muestras para collares o cadenai. 
Se sitúan en su mayoría dentro de la 
primera mitad del siglo (1500-1530), 
aunque sin espe:cificar la fecha con- 
creta de su realización, y constitu- 
yen, junto con los colgantes de for- 
mas florales, la pieza casi exclusita 
de las pruebas de examen. A partir 
de 1530, sus diseñcis desaparecen, 
produciéndose tan sólo entre 1565 y 
1586 algunas piezas aisladas entre 
la diversidad de joyas y objetos de 
aquel momento. 
La decoración de lsi primera etapd 
consta de un solo nio t i vo  que se 
puede repetir indefinidamente, des- 
arrollándose a través de él, de un 
modo gráfico, desde 121 tradicional es- 
tilización de troncos y follajes góti- 
cos, que se apoya frecuentemente en 
una trama geométricai basada en los 
entrelazos árabes, y a los que se in- 
corporan con frecuencia flores y for- 
mas animales (capullos, lirios, delfi- 
nes), hasta la interpretación realista 
de la flora con diseños formados por 
un tema central enmarcado por ta- 
llos ondulantes y roleos laterales, tí- 
picos de los grutesco!; renacentistas, 
cuya impresión de conjunto es igual 6 
a la de las cenefas góticas. Los proce- 
dimientos técnico S más utilizados 
son el trabajo de filigrana y el cince- 
lado (láminas 6, 7 y 8). 
En las obras realizadas durante la 
segunda mitad (1565-1586), los te- 
mas han evolucionado tanto que no 
tienen ningún tipo de conexión con 
los de la etapa anterior. Las mues- 
tras se componen de dos o tres mo- 
tivos distintos que forman un con- 
junto, caracterizándose por dar un 
valor primordial al engaste de pie- 
dras preciosas, gemas y perlas, alre- 
dedor de las cuales se articula el tra- 
zado decorativo consistente en pe- 
queños motivos de flores y frutas 
con ornamentación en forma de car- 
telas curvas y contracurvas que adop- 
tan multitud de aspectos. La reali- 
zación técnica de estas piezas-sopor- 
te de la pedrería se consigue median- 
te la fundic ión  o la estampación, 
siempre con un cincelado final (1á- 
mina 9). 
Colgantes. - Constituyen la pieza 
de examen más abundante y son los 
que presentan facetas estructurales y 
decorativas más diversas. 
[3] Dada la inexistencia en España de gra- 
badores que se dedicaran a estas tareas, es 1ó- 
gico pensar que nuestros orfebres utilizaran 
los grabados extranjeros. Ch. le baron de 
DAVILLIER en su obra Recherches sur l'or- 
féuverie en Espagne azt Moyen Age et a la 
Renaissance (págs. 88-89, París, 1879), ex- 
pone: 
«I1 était naturel, du reste, que les orfé- 
vres espagnols s'inspirassent des estampes 
étrangeres, car au XVI", l'art de la gravure 
ne fut relativement que peu cultivé dans 
leur pays. En effet, on ne peut citer en Es- 
pagne aucun artiste a qui I'on doive des 
gravures d'orfévrerie, de bijoux ou d'orne- 
ments, comme celles que furent exécutées 
en Italie par Peregrini da Cesena; en Fran- 
ce, par Pierre Woeriot, Estienne de Laulne, 
Androuet du Cerceau et René Boyvin; dans 
les Pays-Bas, par les Collaert, et en Alle- 
magne, par Georges Pencz, Hans Brosamer, 
Aldegraver et Théodore de Bry. 11 n'y a non 
plus, que nous sachions, aucun peintre es- 
pagnol du XVI" siecle qui ait dessin6 pour 
quelque soverain des modeles d'orfivrerie, 
comme fasait, par exemple Holbein pour 
Henri VIII.» 1 0 
7 Durante la primera mitad del si- 
glo predominan los colgantes con pe- 
drería, los medallones redondos y los 
esencieros. En menor cantidad tam- 
bién aparecen colgantes, de intensi- 
dad decorativa muy var iada ,  que 
presentan los objetos en su forma 
natural: perros, capullos, libros-reli- 
carios y conchas. 
Los primeros colgantes con pedre- 
ría aún se encuentran dentro del di- 
seño gótico y derivan de la estiliza- 
ción de temas vegetales  (flores, 
troncos, follajes.. . ), enmarcando dia- 
mantes, perlas y rubíes; en ocasiones 
intervienen en la decoración figuras 
animales, delfines en particular, o 
bien se representa a la Virgen con el 
Niño como tema central (lám. 10). 
Estos primeros esquemas evolucio- 
nan hacia los tallos ondulantes y los 
roleos de los grutescos renacentistas, 
que con sus formas envolventes y sus 
rítmicas ampliaciones y estrangula- 
mientos favorecen, aún más, la múl- 
tiple aplicación de las piedras, dando 
el toque final las perlas que, en nú- 
mero de una, dos, tres o cuatro, pen- 
den de los vértices más acusados de 
su extremidad inferior (lám. 11). En 
ellos se da una perfecta síntesis del 
trabajo de filigrana y del más depu- 
rado cincelado. 
Hacia 1530, empiezan a aparecer 
los esencieros y los medallones re- 
dondos, cuya temática se desarrolló 
ampliamente entre los años 1530- 
1550. Los primeros adoptan la for- 
ma de cantimploras, frascos inverti- 
dos o frutos (manzanas, peras, cala- 
bazas), sostenidos por tres cadenillas 
que se unen en una argolla común. 
La decoración es menuda y consiste 
en pequeños temas florales tratados 
con un cincelado muy rebajado, uni- 
ficándose la superficie con la aplica- 
ción de niel en los alvéolos formados 
(láminas 2, 12). 
Los medallones redondos, de clara 
inspiracíón italiana, se componen de 
una plancha metálica con decoración 
profusa y menuda, resaltada también 
11 por la utilización del nielado, con es- 
tilizaciones florales distribuidas en 
bandas circulares y radiales respecto 
a un eje central, que es otro motivo 
vegetal circular, o bien representa 
una cabeza o una figura, existiendo 
entre ellos una gran uniformidad de 
tamaños y motivos (lárn. 13). 
Durante la segunda mitad del si- 
glo, desaparecen por completo los 
medallones redondos nielados y tie- 
ne lugar, entre los años 1550-1575, 
el pleno desarrollo de los esencieros 
sostenidos por tres cadenillas, que 
adoptan la estructura de los jarros 
decorativos de la época. Se componen 
de un cuerpo central de forma ova- 
lada, apoyado en un pie moldurado, 
con un cuello muy estrecho, amplia- 
do en su extremo para poder encajar 
una tapadera casi de las mismas di- 
mensiones del pie, y dos asas forma- 
das cada una de ellas por dos volutas 
en sentido inverso, o por animales 
fuertemente contorsionados (Iáms. 4, 
14). Alguno, está nielado, pero, en 
general, se abandona esta técnica em- 
pleándose profusamente la decora- 
ción cincelada, que se concentra en 
bandas circulares en donde se repre- 
sentan ovas, grutescos, punteados y 
carátulas, alejándose algunas veces 
del renacimiento para entrar de lleno 
en la contorsión manierista. 
Los colgantes con pedrería no apa- 
recen con la profusión anterior. Los 
temas vegetales apenas se perciben, 
convirtiéndose en un armazón de del- 
gados hilos cilíndricos alrededor del 
cual se enrollan los tallos completa- 
mente transformados por un impulso 
espiral de las formas, de marcado 
carácter manierista (lám. 1). A partir 
del año 1561, las cartelas con dimi- 
nutas decoraciones de frutos, flores, 
mascarones, sátiros, sirenas y anima- 
les fantásticos invaden la temática, 
terminando definitivamente con los 
elementos vegetales, y gran cantidad 
de piedras de distintas calidades y 
tamaños se engastan en una misma 
pieza. Por su profusión y exuberan- 
cia decorativa, así como por su alar- 
de técnico, con seguido mediante 
complicados engastes y cincelados, 
son ya verdaderos conjuntos barro- 
cos (lám. 15). Hacia 1570, estos col- 
gantes empiezan a ser sustituidos por 
medallones ovalados con un marco 
lateral alrededor del óvalo central, 
en donde se representan las cruces de 
las órdenes militares, o que se deja 
vacío para colocar después una repre- 
sentación esmaltada, o bien una ge- 
ma. El marco lateral está formado, 
en su mayoría, por decoración de 
bandas y cartelas en relieve pero, en 
alninos, ésta se sustit~iye por una f> faja vegetal de carácter plano (lámi- 
nas 16, 17). 
En los últimos treinta años, los 
colgantes de pequeños objetos y fi- 
guritas, fundidos o de chapa estam- 
pada y sostenidos por tres cadenillas, 
son muy numerosos y diversos. Su 
temática es muy amplia pero se cen- 
tra en representaciones de animales y 
seres fantásticos y mitológicos: pe- 
gasos, sirenas, tritones, sátiros, cen- 
tauros, sagitarios, camellos, tortugas, 
perros y monos sobre cojines ..., 
siendo algunos de ellos atributos de 
vicios o virtudes, arriuletos, o sim- 
plemente objetos de adorno (lámi- 
nas 3, 5, 18, 19, 20). En las repre- 
sentaciones de animales es muy no- 
table la influencia de los motivos de 
las joyas americanas [4 1, en particu- 
lar de las precolombinas, pero siem- 
pre tratadas a la manera europea, 
pudiendo obedecer su difusión a las 
consecuencias del naturalismo cien- 
tífico del Renacimiento. Estos col- 
gantes de animales de las últimas 
décadas del siglo XVI, han sido con- 
siderados como las típicas joyas es- 
pañolas [5]. 
Formas recipientes. - Bajo esta 
denominación englobamos aguamani- 
les, vinagreras, j a r r  os decorativos, 
piezas de vajilla y cajas. Aunque no 
son numerosas, su presentación como 
objeto de examen, a excepción de 
las cajas, es constante: a lo largo de 
todo el siglo. La diversidad de téc- 
nicas empleadas en la decoración es 
notable (cincelado, repujado, graba- a 
do, adornos fundidos, damasquina- 
dos.. .), apareciendo desde formas 
simplemente embutidas y pulidas 
hasta los más profusos decorados en 
los que es difícil distinguir el arma- 
zón constitutivo de la obra. 
Los primeros aguamaniles ( 1500- 
1533) presentan formas muy senci- 
llas. El cuerpo es cilíndrico, bastante 
ancho y ligeramente disminuido en 
su parte inferior que se apoya en un 
pie, aproximadamente de la misma 
anchura, consistente en una moldura 
cóncava, más o menos proyectada, 
que se asienta en un estrecho filete 
y en uno o dos baquetones. El gollete 
arranca de la parte inferior del cuer- 
po central, amoldándose a su estruc- 
tura y ensanchándose bruscamente 
para formar una boca muy amplia, 
estando compensado en su lado 
opuesto por una asa formada por dos 
volutas de su mismo diseño y am- 
plitud. 
En su aspecto externo se dan si- 
multáneamente piezas lisas, sin más 
adornos que las molduras del pie, y 
piezas decoradas con bandas circu- 
lares de motivos vegetales enlazados, 
con la superficie del cuerpo central 
dividida en fajas verticales y con el 
gollete y el asa recubiertos por dos 
dragones (láms. 21, 31). También 
aparece algún ejemplar cuya base es- 
tructural es la misma con tapadera, 
pero permanece oculta bajo una 
abundante decoración, alternando sin 
ningún orden los motivos góticos con 
los renacentistas (lám. 22). 
Se dan ejemplos aislados de este 
primer tipo en el año 1558; en el 
1564 con la decoración modificada 
por la aplicación de medallones cir- 
culares, y en el 1579, si bien en este 
último adornos exuberantes, propios 
- 
[4] La relación de las joyas americanas con 
las españolas ha sido estudiada por Pr. E. 
MULLER, e11 el capítulo «Spain and the -*Ten.- 
world» de su obra Jewels in Spain, 1500- 
1800 (págs. 27-36), Nueva York, 1972. 
[ 5 ]  MULLER, Priscilla E., obra citada, pá- 
gina 36. 
9 del manierismo, cubren por completo 
la estructura. 
A partir del año 1549 se adoptan 
formas de vasos clásicos, pero la de- 
coración sigue dentro del mismo con- 
fusionismo, empleándose en una mis- 
ma pieza hojas de cardo y acanto 
góticas con bandas de grutescos, 
guirnaldas y carátulas aplicadas. El 
gollete es muy exagerado, presentan- 
do generalmente un mascarón en su 
parte inferior, y en las asas se hace 
alarde de un refinado manierismo: 
arimales que se apoyan con sus pa- 
tas delanteras en la boca del jarro, 
formas rectas y arcos de círculo que 
simulan animales y patas de ave apo- 
yadas en mascarones (láms. 23, 
24) [6].  En general la decoración 
ofrece a la vez elementos construc- 
tivos y ornamentales con bandas 
grabadas y repujadas, dándose a par- 
tir del último cuarto del siglo XVI 
la representación de animales diver- 
sos: elefantes, pájaros, peces.. . (lá- 
mina 25) [71. 
Las vinagreras se realizan, princi- 
palmente, entre 1500-1530, apare- 
ciendo tan sólo tres ejemplos en la 
segunda mitad del siglo. Sus carac- 
terísticas decorativas son las mismas 
que las de los aguamaniles [ 8 1, pero 
estructuralmente se componen de 
una panza esférica o cilíndrica con 
un cuello largo y estrecho, algo en- 
sanchado en su parte superior donde 
se acopla la tapadera, y de un pito- 
rro o pitón que, arrancando del cue- 
llo o de la parte central de la panza, 
adopta una forma cilíndrica y ondu- 
lada compensada por una asa de ca- 
racterísticas semejantes. El pie es 
moldurado, estrecho en su extremo 
superior y se ensancha progresiva- 
mente hasta alcanzar el diámetro de 
la panza (Iám. 26). 
La aparición de jarros decorativos 
se divide en dos etapas, una de 1500 
a 1530, y otra de 1551 a 1600. En 
la primera, son jarros de forma es- 
férica, conseguidos mediante la uti- - 
lización de dos semiesferas acopla- 
13 des, que se apoyan en un pedestal 
idéntico a la boca; cuando ésta es un 
poco más alta que el pie se colocan 
dos pequeñas asas formadas por vo- 
lutas invertidas. Estas formas se en- 
cuentran dentro de la tradición de la 
loza hispano-árabe [9], y son com- 
pletamente lisas o se decoran con 
ovas, fajas vegetales o letroides (lá- 
minas 27, 28, 41). 
La segunda etapa no ofrece nin- 
guna relación con la anterior, tra- 
tándose en realidad de la adaptación 
de los fustes abalaustrados de las 
columnzs, en cuya parte superior se 
coloca una tapadera, consistente, a su 
vez, en otra forma abalaustrada co- 
ronada por una esfera o un chapitel. 
Se concede poca importancia a la de- 
coración, que se reduce a una faja 
circular en la parte más ancha, pres- 
cindiéndose con frecuencia de todo 
motivo ornamental que no sea es- 
trictamente arquitectónico: moldu- 
ras, esferas, ovas.. . (lám. 29) [ lo] .  
[6] Estos tipos de jarros tienen una rela- 
ción muy directa con los grabados y dibujos 
publicados por J. F. HAYWARD en: 
- «The Goldsmiths, designs of the Baye- 
rische Staatsbibliothek reattributed to 
Erasmus Hornicko. The Burlington Ma- 
gazine, April 1968, págs. 201-206. 
- «The drawings and engraved ornament 
o£ Erasmus Hornick)). The B. M. July 
1968, págs. 383-389. 
- «Ottavio Strada and the Goldsmiths' 
Designs of Giulio Romano». The B. M. 
January 1970, págs. 10-13. 
- «Some spurious antique vase designs of 
the sixteenth century». The B. M. June 
1972, págs. 378-386.- 
[7] La obra de Juan de ARFE y VILLA- 
FAÑE, Varia Commeszbración para la esczdtir- 
ra y la arquitectura, publicada en Sevilla en 
1585, contribuyó a poner de moda este género 
de ornamentación. El libro 111 de esta obra 
constituye un tratado de las proporciones de 
los animales. 
[8] Hago esta división entre aguamaniles y 
vinagreras, atendiendo a su forma estructural, 
sin querer por ello limitar su uso a esta fun- 
ción. 
[ 9 ]  GONZ~LEZ MARTÍ, Manuel, Cerántica 
del Levante español, siglos medievales, Bar- 
celona-Madrid, 1944. 
[lo] Esta severidad decorativa puede obe- 
decer a las consecuencias de un estilo oficial 
impuesto por Felipe 11, a la vez que a los 
efectos de las distintas pragmáticas contra el 
lujo promulgadas por el monarca, transcritas 
por J. SEMPERE y GUARINOS en Historia del 
luxo y de las leyes suntuarias de España, 
Madrid, 1788. 
A pesar de estar rnuy influencia- jetos que debido a su escaso número 10 
das por el gusto individual [ 11 1, agrupo en un solo epígrafe: pulseras, 
existe una gran uniformidad de es- hebillns, motivos ornamentales suel- 
tilo en las piezas de vajilla que apa- tos, empuñaduras, un tintero, man- 
recen, de manera discreta, desde el gos de abanico, candelabros y cáli- 
año 1535 hasta el final del siglo. Se ces, los cuales, según su fecha de 
pueden clasificar en tres grupos: realización, siguen las características 
l." Las constituidas por un cuer- de las piezas estudiadas anteriormen- 
po cóncavo más ancho que alto, apo- te, a pesar de que en ellos impera el 
yado sobre un pie cónico moldurado, gusto personal. 
y cubjerto por una tapadera. Gene- Destacan los trabajos de las em- 
ralmente suelen tener una decoración puñaduras, de finísimo cincelado con 
de ovas en la parte central y de hojas aplicaciones nieladas (lám. 35). Las 
en el pie y la tapadera. A veces, ca- decoraciones de las dos hebillas son 
recen de ella y presentan la superficie de tipo morisco. Asimismo son dig- 
lisa (lám. 30). nos de mención, los dos cálices por 
2." Añaden al tipo anterior, un ser las únicas piezas de carácter li- 
cuerpo rectangular intermedio deco- túrgico que existen durante todo el 
rado con relieves o guirnaldas (lá- siglo, presentando uno de ellos todas 
mina 31). las características del cáliz renacen- 
3." Las constituidas por tres cuer- tista: el nudo se ha transformado en 
pos rectangulares sucesivos, de pro- el fuste de una columna abalaustrada 
porción más alta que ancha, con la y la copa tiene forma de cáliz de flor 
misma decoración que las piezas del (lám. 36). 
tipo anterior (lárn. 3;!). 
Sus funciones podían ser múlti- 
ples: soperas,  fuentes, saleros.. . 3. Catálogo cronológico 
También aparece alguna copa del 
tipo conocido como bernegal, carac- En este apartado se exponen, de 
terizada por tener los bordes ondu- manera cronológica, tal como apare- 
lados. cen registrados en los dos primeros 
Solamente aparece.n tres ejempla- volúmenes de los «Llibres de Pas- 
res de cajas entre 3593-1597. De santies», todos los plateros que se 
formas cilíndricas, más altas que an- incorporaron, durante el siglo xvr, 
chas, están cubiertas con un cuerpo al gremio barcelonés, previa presen- 
plano o semicircular coronado por tación y aceptación por parte de los 
una bola o un chapitel. Decoradas, cónsulcs de su pieza de examen. Jun- 
en su totalidad, con inotivos damas- to al nombre del artífice y la descrip- 
quinados de formas curvas contra- ción de su obra, se indica, entre pa- 
puestas, suelen tener en los bordes réntesis, el volumen y el folio donde 
una faja muy estrecha de molduras se encuentra, así como el año o la 
(lámina 33). fecha completa de su realización. En los archivos barceloneses exis- 
Bzclto redondo. - Las representa- 
ciones figurativas exentas no son [ l l l  J. de ARFE Y VILLAFAEE, en «Varia 
muy frecuentes. T~~ sólo aparecen Cornmesuración para la escultura y la arqui- 
tectura (Sevilla, 1595), expone: 
cuatro dibujos, pero en ellos, Ya des- «quería a l  terminar describir algunas pie- 
de principios del siglo (1532), des- zas de baxilla mas veo que no están sujetas 
taca la perfección de sus rasgos aria- a forma determinada sino movidas por el gusto particular» (final del libro V). 
tómicos, precisos y bien formados, [12] La realización de estas piezas depen- 
siendo pruebas evidentes del más de, en gran manera, del desarrollo de la es- 
puro ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  34) [ 121. cultura, debido a lo cual su relación con los grabados de la época no es tan directa como 
Existen además una serie de ob- en el caso de los otros objetos. 14 
11 te abundante documentación acerca 
de obras, encargos y otras activida- 
des, pertenecientes a algunos de los 
maestros comprendidos en este estu- 
dio, pero me limitaré tan sólo a ha- 
cer una breve indicación, ya que, en 
el caso contrario, se trataría de estu- 
dios monográficos sobre el artista y 
no de una visión global de los «Lli- 
bres de Passanties». 
Con anterioridad a este trabajo, y 
más concretamente durante el siglo 
pasado y principios del presente, Ch. 
Davillier, La Viñaza, J. F. Riaño, F. 
Durán y N. Sentenach [l], en sus 
obras sobre orfebrería española, pu- 
blicaron los nombres de varios plate- 
ros de Barcelona, al parecer sacados 
de los fondos gremiales; pero debi- 
do a la omisión de muchos y a su 
carácter incompleto ha parecido más 
oportuno prescindir de sus breves 
referencias y analizar directamente el 
contenido de los registros gremiales. 
Resta añadir que algunos de ellos 
figuran entre las voces del Dicciona- 
rio biográfico de artistas de Catalu- 
ña. [2] .  
PRIMER VOLUMEN 
Guillem ROSES (vol. 1, fol. 2, año 1500- 
1530): Una vinagrera sin decoración, em- 
butida y pulida, de formas muy sencillas. 
Amador BELLOCH (vol. 1, fol. 3, año 
1500-1530): Un colgante de estilo gótico, 
realizado mediante el cincelado y la fili- 
grana, que representa dos delfines y ser- 
pientes enlazadas, con dos piedras engas- 
tadas y una perla pendiente (lám. 10). 
Francesc Benet LOBAROLLA (vol. 1, 
fol. 4, año 1500-1530): Muestra de tres 
motivos repetidos de estilo gótico, reali- 
zada con cincelado y filigrana, representan- 
do delfines enlazados (Iám. 6). 
Miquel PLANAS (vol. 1, fol, 5, año 1500- 
1530): Muestra de tres motivos repetidos 
con caracteres renacentistas en la decora- 
ción, realizada con cincelado y filigrana. 
Tiene referencias documentales (lám. 8). 
Joan de BERNI (vol. 1, fol. 6, año 1500- 
1530): Muestra de tres motivos repetidos 
de estilo gótico, realizada con cincelado y 
filigrana. 
Felip AMOR& (vol. 1, fol. 7, año 1500- 
1530): Una hebilla, fundida y cincelada, 
con decoración morisca. 
Joan VALLS (vol. 1, fol. 8, año 1500- 
1530): Un aguamanil, embutido y pulido, 
de forma muy sencilla y sin decoración. 
Pere CAMPS (vol. 1, fol. 9, año 1500- 
1530): Un colgante en forma de jarro sos- 
tenido por tres cadenillas, realizado me- 
diante el embutido, cincelado y nieIado. 
Tiene referencias documentales. 
RODRIGO (vol. 1, fol. 10, año 1500- 
1530): Una pieza de vajilla correspondien- 
te al primer tipo, embutida, cincelada y 
repujada. 
Gaspar FONT (vol. 1, fol 11, año 1500- 
1530): Un colgante de estilo gótico en 
forma de flor con una perla pendiente, 
realizado mediante el embutido y el cin- 
celado. 
Feliu SAUCH (vol. 1, fol 12, año 1500- 
1530): Una hebilla, fundida y cincelada, 
con decoración morisca. 
Joan CANDO (vol. 1, fol. 13, año 1500- 
1530): Muestra de tres motivos repetidos 
de estilo gótico, realizada con cincelado y 
filigrana. 
Francesc FALGUER (vol. 1, fol. 14, año 
1500-1530): Una muestra de estilo gótico 
cincelada y afiligranada. 
Antoni FASENG (vol. 1, fol. 15, año 
1500-1530): Un colgante de transición con 
piedras engastadas y perlas pendientes, 
realizado mediante el cincelado y la fili- 
grana. 
Pere PLANES (vol. 1, fol. 16, año 1500- 
1530): Muestra de tres motivos repetidos 
de estilo gótico, realizada con cincelado y 
filigrana. 
Bernat RIBES (vol. 1, fol. 17, año 1500- 
1530): Un jarro decorativo de forma esfé- 
rica, cincelado y repujado, perteneciente a 
la primera etapa (lám. 27). 
Francesc PLA (vol. 1, fol. 18, año 1500- 
1530): Un jarro decorativo de forma esfé- 
[ l ]  DAVILLIER, le baron Ch. de, Recher- 
ches sur I'orfévrerie en Espagne au Moyen 
Age et a la Renaissance, París, 1879; DURÁN, 
Félix, La orfebreria catalana, Revista de Ar- 
chivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1915 
(págs. 250-302) y 1916 (págs. 25-58); SENTE- 
NACH , Narciso, Bosquejo histórico sobre la 
orfebreria española, Revista de Archivos, Bi- 
bliotecas y Museos, Madrid, 1908 (págs. 334- 
341) y 1909 (págs. 352-354); RIANo, Juan F., 
T h e  Industrial Arts in Spain, Londres, 1874; 
VI~~AZA, el conde de la, Adiciones al Diccio- 
nario Histórico de los más ilustres profesores 
de las Bellas Artes de España de don Juan 
Agustin Cean Berrnúdez, tomo IV, Madrid, 
1894. 
[2] RAFOLS, J.: Diccionario Biográfico de 
Artistas de Cataluña, 3 vols., Barcelona, 1951- 
1953. 
rica, embutido y pulido con reducida de- Jeroni DOMINGO (vol. 1, fol. 34, año 12 
coración cincelada, perteileciente a la pri- 1500-1530): Un jarro decorativo de forma 
mera etapa. esferica, embutido, repujado y cincelado, 
Gabriel COT (vol. 1, fol. 19, año 1500- correspondiente a la primera etapa. 
1530): un colgante de transición con pie- Toni Joan CANMAJOR (vol. 1, fol. 35, 
dras engastadas y perlas pendientes, reali- año 1500-1530): Muestra de tres motivos 
zado mediante el cincelado y la filigrana. repetidos, cincelados y allligranados, de- 
Rafael PELEGR~ (vol. 1, fol. 20, año corados dentro del estilo gótico. 
1500-1530): Una joya, fundida y cincela- Perot FORTUNY (vol. 1, fol. 36, año 
da, que representa un pájaro posado en 1500-1530): Un colgante de transición, 
una rama. Posee una anotación que dice: cincelado y afiligranado, con piedras en- 
«feu lo en l'or». Tiene referencias ~ O C U -  gastadas y adornado mediante roleos y 
mentales. follajes. 
Gabriel VILAMAJORS (vol. 1, fol. 21, año Joan Benet CLOS (vol. 1, fol. 37, año 
1500-1530): Un colgante de transición con 1500-1530): Muestra de un motivo, cin- 
una piedra engastada, realizado mediante celado y afiligranado, con decoración re- 
el cincelado y la filigrana. nacentista de roleos. 
Janot MARTÍ (vol. 1, fol. 22, año 1500- Alfonso GUJOT (vol. 1, fol. 39, año 
1530): Un colgante en forma de pechina 1580-1530): Un colgante, fundido o es- 
con cincelado y filigrana. tampado y con un cincelado final, que re- 
Chillem ROIG (vol. 1, fol. 23, año 1500- presenta a Aries posado sobre una rama. 
1530): Un jarro decorativo de forma esfé- Joan BARINA 1, fol. 40, 1500- 
rica, embutido y cincelado, perteneciente a 1530): un jarro decorativo de forma esfé- 
la primera etapa. rica, embutido, fundido y cincelado, per- 
Nicolau Co*A (vol. 11 fol. 24, año teneciente a la primera etapa; sus dos asas 
1500-1530): Mues.tra de tres motivos re- estdn formadas por dos delfines y presen- 
petidos con caracteres gdticos en la deco- ta en la panza una falsa inscripción árabe. 
ración, realizada con cincelado y filigrana. Tiene referencias documentales (lárn. 28). 
Melcior de MELLAR Gvol. I, 251 Miquel SOCARRATS (vol. 1, fol. 42, año 
año 1500-1530): Un colé:ante con decora- 1500-1530): Muestra de dos motivos re- 
ción gótica afiligranada. petldos con decoración gótica, realizados Francesc FARRAN (vol 1, fol. 26, año mediante el cincelado y la filigrana. Tiene 1500-1530): Muestra de tres motivos re- referencias documentales. petidos con caracteres de transición, reali- Joan ToRRENT VIGNATA I, fol. 43, 
~ a d a  mediante el cincebdo y la año 1500-1530): Muestra de tres motivos Carles Bautista Antonio MAYLLARD (vo- 
_petidos con decoración gótica, consegui- lunen 1, fol. 27, año 1700-1530): Un col- da mediante los procedimientos técnicos gante en forma de flor con decoración gó- del cincelado y la filigrana. tica, conseguido mediante la técnica del 
cincelado. Jaume BALAGUER (vol. 1, fol. 44, año 1500-1530): Muestra de tres motivos re- 
Francesc FABmuEs '' 28' petidos, decorada con entrelazos góticos, 1500-1530): Un colgante en forma de ca- 
realizada con cincelado y filigrana. pullo, fundido o estampado con decoración 
cincelada. Jaume PERE (vol. 1, fol. 45, año 1500- 
Bernat RELES* (vol. 1, fol. 29, año 1500- 1530): Un de formas sen- 
1530): Una hebilla, fundida y cincelada, cillas, perteneciente a la primera etapa, 
con decoración morisca. embutido y pulido con escasa decoración 
Pere Jaume Esc~nDó (vol. 1, fol. 30, año 
1500-1530): Muestra de i.ransición de tres Joan F~sTER (vol. 1, fol. 46, año 1500- 
motivos repetidos y un colgante formado 1530): Un aguamanil de formas sencillas, 
por una estilización floral, ambos realiza- embutido y con decoración cincelada, CO- 
dos mediante el cincelado y la filigrana. rres~ondiente a la primera etapa. 
Gabriel LLABASA (vol. 1, fol. 31, año Francesc VIDAL (vol. 1, fol. 47, año 
1500-1530): Muestra de tres motivos de 1500-1530): Una caja cilíndrica con tapa- 
transici<án con decoración renacentiSta, res- dera, con representaciones animalísticas y 
lizados con cincelado y filigrana. Los dos grutescos, realizada con embutido, fundido 
laterales son iguales y el central distinto. Y cincelado. Tiene referencias documenta- 
Francesc PIU (vol. 1, fol. 32, año 1500- les. En 1566, aparece registrado otro Fran- 
1530): Muestra de un motivo, cincelado y cesc Vidal. 
afiligranado, con decoración renacentista. CORS (vol. 1, fol. 48, año 1500-1530): 
Jaume PELEGRÍ (vol. 1, fol. 33, año Un jarro decorativo de forma muy senci- 
1500-1530): Muestra de tres motivos re- lla, embutido y pulido, perteneciente a la 
petidos con decoración gijtica, conseguida primera etapa. 
mediante los procedimieritos técnicos del Joan DAUDER (vol. 1, fol. 47, año 1500- 
cincelado y la filigrana. 1530): Muestra de un motivo de transi- 16 
13 ción, cincelado y afiligranado. Tiene refe- 
rencias documentales. 
Joan AMAT (vol. 1, fol. 50, año 1500- 
1530): Un colgante de estilo gótico con 
una piedra engastada y tres perlas pen- 
dientes, realizado mediante el cincelado y 
la filigrana. 
Joan NEBOT (vol. 1, fol. 51, año 1500- 
1530): Una vinagrera de forma muy sen- 
cilla, embutida y pulida. Tiene referencias 
documentales. 
Joan CAMPS (vol. 1, fol. 52, año 1500- 
1530): Muestra de tres motivos repetidos 
de transición, formados por temas vegeta- 
les y conseguidos mediante el cincelado y 
la filigrana (lám. 7). 
Jaume FARRER (vol. 1, fol. 53, año 1500- 
1530): Un colgante de transición, forma- 
do por roleos vegetales, con tres piedras 
engastadas y tres perlas pendientes, reali- 
zado con cincelado y filigrana. 
Joan BALAGUER (vol. 1, fol. 54, año 
1500-1530): Un aguamanil, embutido, 
fundido y cincelado, perteneciente a la pri- 
mera etapa; responde al gusto renacentista 
(asa formada por un delfín, el gollete por 
un dragón alado, decoración con niños y 
follajes) pero en el pie se pueden observar 
caracteres góticos. Tiene referencias docu- 
mentales (Iám. 22). 
Joan GRACIA (vol. 1, fol. 55, año 1500- 
1530): Un colgante en forma de cruz con 
decoración vegetal, fundido o estampado 
con decoración cincelada. Tiene referencias 
documentales. 
Guerau FERRER (vol. 1, fol. 56, año 
1500-1530): Un colgante en forma de pe- 
china rodeada por una cenefa vegetal, rea- 
lizada mediante el embutido o estampado 
y con decoración cincelada y afiligranada. 
Tiene referencias documentales. 
Miguel ROZAS (vol. 1, fol. 57, año 1500- 
1530): Una cenefa de tres motivos decora- 
tivos de tradición morisca, realizada con 
embutido y cincelado. 
Jeroni GORDIOLA (vol. 1, fol. 59, año 
1500-1530): Un colgante, fundido y cin- 
celado, representando la Virgen y el Niño 
como motivo central, rodeados de florones 
que salen de dos cuernos de la abundan- 
cia. Lleva dos piedras engastadas y tres 
perlas pendientes. 
SABASTIA (vol. 1, fol. 61, año 1500- 
1530): Un jarro decorativo formado por 
dos semiesferas acopladas, embutidas y re- 
pujadas; pertenece a la primera etapa. 
Miquel NEBOT (vol. 1, fol. 62, año 
1500-1530): Muestra de tres motivos re- 
petidos dentro de los caracteres góticos, 
realizados con cincelado y filigrana. Tiene 
referencias documentales. 
Bartomeu GUARALT (vol. 1, fol. 63, 
17 20 noviembre 1518): Colgante de transi- 
ción, cincelado, con cuatro perlas engas- 
tadas y tres perlas pendientes. 
Miquel GARRIGA (vol. 1, fol. 64, año 
1500-1530): Una vinagrera, embutida, fun- 
dida, cincelada y repujada, con abundante 
decoración; el asa y el pitorro están for- 
mados por dos dragones. 
Jaume SERRA (vol. 1, fol. 65, año 1500- 
1530): Un cáliz, embutido, fundido, cin- 
celado y repujado, cuyo nudo es de diseño 
gótico y la copa y el pie renacentistas. 
MARCO-ANTONIO (vol. 1, fol. 66, año 
1500-1530): Un colgante-esenciero en for- 
ma de cantimplora, sostenido por tres ca- 
denillas, realizado mediante el embutido, 
cincelado y nielado. 
Francisco DÍEz, burgalés (vol. 1, fol. 67, 
año 1500-1530): Un colgante-esenciero en 
forma de frasco invertido, realizado con 
embutido, cincelado y repujado y nielado. 
Presenta la siguiente anotación: Criado 
del S. Pere Encarnes Argenter. 
Antonio de MEDINA DEL CAMPO (vol. 1, 
fol. 68, año 1500,1530): Un colgante de 
transición con tres perlas engastadas y tres 
perlas pendientes, realizado mediante el 
cincelado y la filigrana (Iám. 11). 
Lucas de SALAMANCA (vol. 1, fol. 69, 
año 1500-1530): Un colgante-relicario en 
forma de libro, embutido, cincelado y 
nielado. 
Pere MARTÍ (vol. 1, fol. 72, a60 1500- 
1530): Un medallón redondo, embutido y 
cincelado, con una cabeza en el centro, ro- 
deada de jarros y arabescos. 
Gabriel NADALL (vol. 1, fol. 74, año 
1500-1530): Un colgante en forma de ja- 
rro, embutido y cincelado. Tiene referen- 
cias documentales. 
Andreu CALAF (vol. 1, fol. 75, año 1500- 
1530): Un medallón redondo, embutido, 
cincelado y nielado, con una cabeza en el 
centro, rodeada de motivos vegetales. 
Llorenc MALOLL (vol. 1, fol. 76, año 
1500-1530): Muestra de tres motivos repe- 
tidos con decoración gótica, realizados me- 
diante el cincelado y la filigrana. 
Perot XIMENIS (vol. 1, fol. 78, miérco- 
les 13 mayo 1522): Cn medallón redondo 
con la figura de Cristo como motivo cen- 
tral, rodeado de decoración vegetal; cince- 
lado y nielado con el tema central grabado 
o esmaltado. Tiene referencias documen- 
tales. En 1553, aparece registrado otro 
Perot Ximenis. 
Antic-Joan SOBIRA (vol. 1, fol. 79, 
año 1500-1530): Un colgante-esenciero en 
forma de cantimplora, sostenida por tres 
cadenillas, realizado mediante el embuti- 
do, cincelado y nielado (lám. 12). 
Antonio BELTRAN (vol. 1, fol. 80, año 
1500-1530): Una vinagrera, embutida, fun- 
dida, cincelada y repujada, con abundante 
decoración; el pitorro está formado por 
un dragón. 
Lluís ROIS (vol. 1, fol. 82, año 1500- 
1530): Tres motivos decorativos de tradi- 
ción morisca, realizados con cincelado. 
Pere RIBES (vol. 1, fol. 84, año 1500- 
1530): Un colgante en forma de capullo, 
fundido o estampado con decoración cin- 
celada y nielada. 
Gaspar RIERA (vol. I:, fol. 85, año 1500- 
1530): Un colgante con decoración rena- 
centista, dos perlas engastadas y una pen- 
diente, realizado con cincelado y filigrana. 
Juan del PRADO de: Zaragoza (vol. 1, 
fol. 86, año 1500-1536): Un medallón re- 
dondo de diseños florziles, embutido, cin- 
celado y nielado. 
Jaume ROGET (vol. 1 ,  fol. 87, año 1500- 
1530): Un colgante, cincelado, de decora- 
ción renacentista con una piedra engastada 
y cinco perlas pendientes. Tiene referen- 
cias documentales. 
Berenguer PALAU (vol. 1, fol. 88, 15 ju- 
nio 1524): Un jarro decorativo de forma 
clásica con abundante decoración gótica y 
renacentista, que constituye una excepción 
dentro de la primera etapa; está realizado 
con embutido, fundido y cincelado. Tiene 
referencias documentales. 
Pere ESTEVE (vol. 11, fol. 89, 17 junio 
1524): Un colgante de transición formado 
por motivos vegetales y delfines enlazados, 
con tres piedras engastadas y tres perlas 
pendientes, realizado mediante el cincela- 
do y la filigrana. 
Luis del CASTILLO  vol. 1, fol. 90, año 
1500-1530): Un medallón redondo con 
motivos vegetales, embutido, cincelado y 
nielado. 
Juli BERNIC (vol. 1, fol. 91, año 1531): 
Un colgante, fundido y cincelado, con de- 
coración renacentista, constituida por dos 
sátiros invertidos y diversos ornamentos; 
de sus extremos penden cuatro perlas. 
Honorat COLLTELL~ER (vol. 1, fol. 92, 
año 1500-1530): Un colgante, fundido y 
cincelado, adornado con delfines y guir- 
naldas y con tres perlas pendientes y dos 
engastadas. 
SEGUNDO 'VOLUMEN 
Joan AVELA (vol. 11, fol. 94, 21 enero 
1532): Un medallón redondo con decora- 
ción floral en bandas radiales, embutido, 
cincelado y nielado. Tiene referencias do- 
cumentales. 
Miquel SUMES (vol. 11, fol. 95, 26 ene- 
ro 1532): Un medall6n redondo con de- 
coración floral en bandas radiales, embu- 
tido, cincelado y nieliido. 
Joan de G H U X  (vol. 11, fol. 96, año 14 
1532): Una vinagrera, embutida, fundida, 
cincelada y repujada, profusamente deco- 
rada con motivos góticos y renacentistas. 
Miquel BOYGUES (vol. 11, fol. 37, 1 di- 
ciembre 1532): Una representación, al pa- 
recer cincelada, de Venus Anadiomene y 
el Amor para ser colocada en un medallón. 
Tiene referencias documentales. 
Pere ROIG (vol. 11, fol. 98, 28 agosto 
1533): Un colgante que representa una 
mano que sostiene una calavera, realizado 
mediante el fundido y el cincelado. 
Pere PONS (vol. 11, fol. 99, 29 agosto 
1533): Un medallón redondo con decora- 
ción floral en bandas radiales, embutido, 
cincelado y nielado. 
Macih MONTIRO (vol. 11, fol. 100, 25 
septiembre 1533): Un aguamanil con la 
boca y el gollete formados por dos drago- 
nes y la decoración en bandas circulares; 
pertenece a la primera etapa y está realiza- 
do mediante el embutido, fundido y cince- 
lado (lám. 21). 
Miquel MADUXER (vol. 11, fol. 181, 
24 junio 1534): Un colgante cincelado, 
decorado dentro del gusto renacentista, con 
cinco piedras engastadas y tres perlas pen- 
dientes (lám. 1). 
Joan MASANET (vol. 11, fol. 102, 24 ju- 
nio 1534): Un medallón redondo con de- 
coración floral en bandas radiales, embu- 
tido, cincelado y nielado. 
Gabriel MIRALLES (vol. 11, fol. 103, 
20 febrero 1535): Pieza de vajilla de su- 
perficie lisa, perteneciente a la primera 
etapa, embutida, fundida y pulida. Tiene 
referencias documentales. 
Pau ESCARD~ (vol. 11, fol. 104, 26 f e  
brero 1535): Un colgante-esenciero en for- 
rna de fruto, embutido o estampado y con 
la decoración cincelada. En 1565, aparece 
registrado otro Pau Escardó. 
Pau DALMAU (vol. 11, fol. 105, 25 octu- 
bre 1535): Un jarro decorativo con dos 
sisas y superficie lisa; embutido o estam- 
pado, pulido y con escasa decoración cin- 
celada. 
Janot SOLER (vol. 11, fol. 106, 25 octu- 
bre 1535): Un colgante-esenciero en forma 
de jarro decorativo, embutido o estampa- 
do, pulido y con escasa decoración cin- 
celada. 
Guerau VILA (vol. 11, fol. 107, 9 no- 
viembre 1535): Una obra de bulto redon- 
do, fundida y cincelada, representando 
una figura alegórica de la Fortuna. 
Francesc ARMENGOL (vol. 11, fol. 108, 
19 febrero 1536): Un medallón redondo 
con una cabeza como motivo central, ro- 
deada de decoración vegetal, embutido, 
cincelado y nielado (lám. 13). 
Joan ASANALL (vol. 11, fol. 109, 14 j ~ i -  
lio 1536): Un medallón redondo con de- 18 
15 coración vegetal en bandas radiales, em- 
butido, cincelado y nielado. 
Joan FRITART, borgoñón (vol. 11, fo- 
lio 110, 16 julio 1536): Un colgante de 
transición, afiligranado, con tres piedras 
engastadas y una perla pendiente. 
Jaume GUELL (vol. 11, fol. 111, 17 
agosto 1536): Pieza de vajilla correspon- 
diente al primer tipo, embutida, fundida, 
repujada y cincelada (Iám. 30). 
Perot CALAF (vol. 11, fol. 112, 25 ene- 
ro 1537): Obra de bulto redondo repre- 
sentando a Santa Catalina, realizada, al 
parecer, con chapa embutida aplicada so- 
bre un armazón de madera. Posee una 
anotación que dice: «Nebot de Andreu 
Calaf» (Iám. 34). 
Rafael XIMENIS (vol. 11, fol. 113, 3 mar- 
zo 1537): Una empuñadura, fundida, cin- 
celada y nielada, con abundante decoración 
de bustos, mascarones, grutescos.. . 
Antonio de VALDÉS (vol. 11, fol. 114, 
7 marzo 1537): Una empuñadura, fundida, 
cincelada y nielada, con abundante deco- 
ración de mascarones, follaje, arabescos.. . 
(lámina 35). 
Joan SOLER (vol. 11, fol. 115, 30 no- 
viembre 1537): Un colgante de decoración 
renacentista con una piedra engastada y 
una perla pendiente, realizado mediante la 
técnica del cincelado. 
Pedro MACHACON (vol. 11, fol. 116, 
6 diciembre 1537): Un colgante-esenciero 
en forma de frasco invertido, embutido o 
estampado y con decoración cincelada. 
Pau NABOT (vol. 11, fol. 117, año 1537): 
Una pieza de vajilla, perteneciente al pri- 
mer tipo, embutida, cincelada y repujada. 
Pau CARALTA (vol. 11, fol. 118, año 
1537): Un colgante-esenciero en forma de 
fruto, embutido o estampado y con deco- 
ración cincelada y nielada. 
Cristbfol JOAN (vol. 11, fol. 119, 7 mayo 
1538): Una empuñadura con abundante 
decoración, realizada mediante el fundido, 
embutido y nielado. 
Macih GENER (vol. 11, fol. 120, 7 mayo 
1538): Una pulsera redonda, fundida o es- 
tampada con decoración nielada. Tiene re- 
ferencias documentales. 
Nicolau NABOT (vol. 11, fol. 121, 24 
enero 1539): Un colgante-esenciero en 
forma de cantimplora, embutido o estam- 
pado y con decoración cincelada y nielada. 
FERRÁNDIZ (vol. 11, fol. 122, 28 julio 
1539): Pieza de vajilla del primer tipo, 
embutida, fundida y cincelada. 
Antoni MIRÓ (vol. 11, fol. 123, 4 sep- 
tiembre 1538): Un colgante en forma de 
esfera, fundido y afiligranado. 
Gil DALPONT (vol. 11, fol. 124, 6 mayo 
1542): Un colgante de decoración renacen- 
19 tista con una piedra engastada y una perla 
pendiente, realizado mediante el cincelado 
y la filigrana. 
Joan BAS (vol. 11, fol. 125, 16 mayo 
1542): Un candelero con decoración rena- 
centista, embutido, fundido, cincelado y 
repujado. Tiene referencias documentales. 
Bartomeu CANALS (vol. 11, fol. 126, 
6 junio 1542): Un medallón redondo con 
ornamentación floral en bandas radiales, 
embutido, cincelado y nielado. 
Rafael SOLANES (vol. 11, fol. 127, 14 
agosto 1542): Un colgante-esenciero en 
forma de fruto, embutido o estampado con 
decoración cincelada y nielada. 
Pere RATERA (vol. 11, fol. 128, 14 mar- 
zo 1543): Un colgante en forma de cantim- 
plora, embutido o estampado con decora- 
ción nielada. 
Francesc TORRES (vol. 11, fol. 129, 19 
junio 1543): Un medallón redondo con 
decoración en bandas radiales, embutido, 
cincelado y nielado. 
Joan ALIES (vol. 11, fol. 130, 21 junio 
1543): Pieza de vajilla perteneciente al 
primer tipo, realizada mediante el fundido 
y el embutido y con abundante decoración 
repujada y cincelada. 
Antoni FALCONER (vol. 11, fol. 131, 
22 junio 1543): Una copa con tapadera, 
de gran tamaño, realizada mediante el em- 
butido, fundido y cincelado. 
Bartomeu ESCARD~ (vol. 11, fol. 132, 
8 noviembre 1543): Una funda de tijeras, 
embutida o estampada, con decoración 
nielada. 
Pere GARDICA (vol. 11, fol. 133, 27 mar- 
zo 1546): Un colgante-esenciero en forma 
de fruto, embutido o estampado, con de- 
coración cincelada. 
Macia de BENAVESTE (vol. 11, fol. 134, 
27 marzo 1545): Una copa con tapadera, 
de gran tamaño, realizada mediante el em- 
butido y el fundido, y con decoración cin- 
celada y repujada. 
Antoni THOMAS (vol. 11, fol. 135, 
28 marzo 1545): Un colgante-esenciero en 
forma de fruto, embutido o estampado con 
decoración cincelada y nielada. 
Joan DALMAU (vol. 11, fol. 136, 8 abril 
1545): Un colgante-esenciero en forma de 
fruto, embutido o estampado con decora- 
ción cincelada y nielado (lám. 2). 
Pau COL (vol. 11, fol. 137, 22 junio 
1545): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, 
con decoración cincelada. 
Miquel GENER (vol. 11, fol. 138, 23 ju- 
nio 1545): Un colgante en forma de esfe- 
ra, embutido o estampado, con decoración 
cincelada y nielada. 
Perot MARTI (vol. 11, fol. 139, año 
1545): Un colgante con medallones fundi- 
dos y cincelados. 
Benet SABAT (vol. I.[, fol. 140, 9 julio 
1545): Un colgante-ese~ciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, y 
con decoración cincelada y nielada. 
Pere VASURTO (vol. 11, fol. 141, 18 OC- 
tubre 1545): Una cantonera o punto de 
libro, embutido y fundido con decoración 
cincelada y nielada. 
Perot CORTES (vol. 11, fol. 142, 1 fe- 
brero 1546): Un colgante de decoración re- 
nacentísta y con tres perlas pendientes, 
realizado mediante el cincelado. 
Gabriel COMES (vol. 11, fol. 143, 14 no- 
viembre 1546): Un mango de abanico con 
abundante decoración cincelada. 
Jaume B c s o ~  (vol. 11, fol. 144, 30 mar- 
zo 1547): Un colgante de decoración rena- 
centista con tres perlas pendientes, reali- 
zado mediante la técnica del cincelado. 
Posteriormente, en 1557, figura como cón- 
sul de la corporación en el registro de 
Pere- Joan Poch. 
Sebastih ROURE, al,as Sitjar (vol. 11, 
fol. 145, año 1548): Un colgante en for- 
ma de A con cuatro perlas pendientes, 
fundido o estampado y con decoración cin- 
celada. Tiene referencias documentales. 
Joan TALESA (vol. 11, fol. 146, año 
1548): Un colgante de forma esférica, fun- 
dido y cincelado. 
Miquel GARRIGA, r~enor  (vol. 11, fo- 
lio 147, 6 junio 1548): Un colgante de 
decoración renacentists con piedras engas- 
tadas y tres piedras irolgantes, realizado 
mediante el cincelado y la filigrana. En 
1572, aparece registrado otro hliquel Ga- 
rriga menor, que, probablemente, debe 
referirse al mismo platero (lám. 26). 
Pedro de O r ~ o s  (vol. 11, fol. 148, 
2 enero 1549): Una pulsera de forma re- 
donda, fundida o estampada con decora- 
ciOn cincelada. 
Miquel Angel GIL (vol. 11, fol. 149, 
9 enero 1549): Un colgante en forma de 
capullo, fundido o esti~mpado con decora- 
ción cincelada. Posee una anotación que 
dice: 
«Jo Miquel Gil ates que m'en ani de 
Barcelona y apres torni aquesta ciutat. .. 
que ja que vaig torqar rexaminar torni 
a dar la present mostra ... 1577.» 
Sebastih PISARRO (vol. 11, fol. 150,4 ju- 
lio 1549): Un aguamanil de forma clásica, 
perteneciente a la segunda etapa, embu- 
tido, fundido, cincelado y repujado. 
Jaume PRATS (vol. 11, fol 151, 5 julio 
1549): Una vinagrera con abundante deco- 
ración, perteneciente :i la segunda etapa, 
embutida, fundida, cincelada y repujada. 
Josep ANGELOT (vol. 11, fol. 152, 4 
marzo 1550): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decoraiivo, embutido y es- 
tampado y con decoración cincelada. 
Guillein GRINDEL (vol. 11, fol. 153, 
6 marzo 1550): Un colgante-esenciero en 16 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado y con decoración cincelada. 
Joan DALMAU (vol. 11, fol. 154, 1 agosto 
1,550): Un colgante-esenciero en forma de 
fruto, estampado o embutido y con deco- 
ración cincelada y nielada. 
Gaspar ARGENTER (vol. 11, fol. 155, 
5 diciembre 1550): Un colgante-esenciero 
en forma de fruto invertido, embutido o 
estampado y con decoración cincelada. Pu- 
see una anotación que dice: 
«jo Gaspar argenter per que menani de 
Barcelona y apres torni a Barcelona 
per com vira sor de nostre ofici que a 
dit ofici de argenter me so tornat ese- 
minar y e donada la demon dita mostra. 
20 mars 1 5 6 0 ~ .  
Jaume LOBET (vol. 11, fol. 156, año 
1550): Un colgante-esenciero en forma de 
fruto, embutido o estampado, con decora- 
cEÓn cincelada. 
Bernat ALLEU (vol. 11, fol. 157, 18 seg- 
tjembre 1550): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado y con decoración fundida y cin- 
celada. 
Janot Ros (vol. 11, fol. 158, 11 septieni- 
bre 1550): Una pieza de vajilla, pertene- 
ciente al segundo tipo, embutida, fundida, 
repujada y cincelada. Posee una anotación 
que dice: 
«Janot Ros me son tornat examinar 
l'any XXI de juny 1 5 7 2 ~  (lám. 31). 
Rafael BARTRAN (vol 11, fol. 159, 14 
abril 1551): Un aguamanil perteneciente a 
la segunda etapa, embutido, fundido y cin- 
celado. 
Francesc MEDRILL (vol. 11, fol. 160, 
28 mayo 1551): Un jarro decorativo de 
forma oval con la decoración concentrada 
en el pie y la tapadera; pertenece a la se- 
gunda etapa y está realizado mediante el 
embutido, pulido y cincelado. 
Pere Joan POCH (vol. 11, fol. 161, año 
1551): Un aguamanil profusamente deco- 
rado, perteneciente a la segunda etapa, em- 
butido, fundido, repujado y cincelado (lá- 
mina 23). Posee una anotación que dice: 
«Digo yo Pere Joan Poch, platero dc 
la Mag. de la emperatriz mi señora que 
porque quanto yo fui examinado en 
esta Santa confradia de Santiloy desta 
plateria de Barcelona, como consta por 
mi examen que parece en esta hoja pre- 
sente deste libro, y por haber estado au- 
sente desta ciudad en serbicio de la di- 
cha magestad, y haber en esta dicha 
confraria orden que faltando el platero 
examinado un año y dia de la dicha 
ciudad y ha de tornar a pedir licencia 
a la dicha confradia y pagar lo tern sou 
de cada un any de la dicha ausencia 
para poder usar de tal examen; y asi yo 20 
17 por mi ausencia y no romper dicha or- 
den, la pedi a los señores plateros, sien- 
do cónsules M. Vidal y M. Busot y ma- 
yordomos M. Felip Ros y M. Salla, e 
juntamente con los otros oficiales de di- 
cha confraria me fue concedida, dejan- 
dome a mi voluntad la paga del tern 
sou; y yo vista tanta merced y buena 
voluntad y corresponder a lo que soy 
obligado, digo que los quiere pagar por 
entero desde que falte, que es desde 
l'año 1551 hasta 1587, que serán 37 
años y porque en este tiempo presente 
no me hallo con el modo, me haga deu- 
dor de 5 libras catalanas que monta di- 
cho tiempo, y por la verdad lo firmo 
de mi nombre a 19 de octubre de 1 5 8 7 . ~  
Rafael NAVARRO (vol. 11, fol. 162, 18 
noviembre 155 1 ): Un colgante-esenciero 
en forma de jarro decorativo, embutido o 
estampado, fundido y cincelado. 
Tomas FORNÉS (vol. 11, fol. 163, 8 mar- 
zo 1552): Un colgante en forma de cruz, 
fundido o estampado, con decoración cin- 
celada. 
Miquel MAS (vol. 11, fol. 164, 7 enero 
1553): Un colgante fundido y cincelado, 
decorado con dos sirenas, dos sátiros y 
dos águilas, y con una perla pendiente. 
Perot XIMENIS (vol. 11, fol. 165, 18 
enero 1551): Un colgante, fundido y cin- 
celado, formado por dos anillos con mas- 
carones. En 1522, aparece registrado otro 
Perot Ximenis. 
Antoni VALIELLA (vol. 11, fol. 166, 
28 abril 1553): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado, fundido y cincelado. 
Bernat UGUET (vol. 11, fol. 167,28 abril 
1553): Una empuñadura que representa la 
cabeza de un león, realizada mediante el 
fundido y el cincelado. 
Gavine de OLINOS (vol. 11, fol. 168, 
19 abril 1553): Una pulsera redonda, fun- 
dida o estampada y con decoración cin- 
celada. 
Joan Bautista MUSABRA (vol. 11, fo- 
lio 169, 30 octubre 1553): Pieza de vaji- 
lla, con escasa decoración, perteneciente al 
primer tipo; está realizada mediante el 
embutido, fundido y repujado. Tiene re- 
ferencias documentales. 
Miguel GIL (vol. 11, fol. 170, 26 enero 
1554): Pieza de vajilla del segundo tipo, 
embutida, fundida, cincelada y repujada. 
Francesc PUIG (vol. 11, fol. 171, 21 fe- 
brero 1554): Un colgante-esenciero en for- 
ma de jarro decorativo, embutido o estam- 
pado, fundido y cincelado (Iám. 14). 
Bartomeu BARRINA (vol. 11, fol. 172, 
11 agosto 1554): Un candelero, realizado 
mediante el embutido, fundido, cincelado 
y repujado. 
21 Jaume CANOVELLAS (vol 11, fol. 173, 
12 agosto 1554): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado, fundido y cincelado. 
Pere MASFARRER (vol. 11, fol. 174, año 
1554): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estappads, 
fundido y cincelado. 
Jeroni JOFRE (vol. 11, fol. 175, 8 sep- 
tiembre 1554): Un colgante en forma de 
dragón alado, con cuatro perlas pendientes 
de sus extremidades, realizado mediante el 
fundido, o el estampado y el cincelado. 
Pere-Joan RIBES (vol. 11, fol. 176,8 mar- 
zo 1555): Un aguamanil, perteneciente a 
la segunda etapa, embutido, fundido y 
cincelado. 
Guillem RIGALT (vol. 11, fol. 177, año 
1555): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, estampado o embutido, 
fundido y cincelado. 
Gracia FERRIS (vol. 11, fol. 178,31 mayo 
1555): Un tintero adornado con grifos y 
mascarones, realizado mediante el fundido, 
repujado y cincelado. Tiene referencias 
documentales. 
Enric MONTSERRAT (vol. 11, fol. 179, 
año 1555): Un colgante-esenciero en for- 
ma de jarro decorativo, realizado mediante 
el embutido o estampado, con decoración 
fundida y cincelada. 
Joan GARRIGA (vol. 11, fol. 180, año 
1555): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, 
fundido y cincelado. 
Joan BELTRAN (vol. 11, fol. 181, 11 ju- 
lio 1555): Un colgante-esenciero en forma 
de jarro decorativo, realizado mediante el 
embutido o estampado, con decoración 
cincelada y nielada (lám. 4). 
Alonso GOMES (vol. 11, fol. 182, año 
1556): Una copa de gran tamaño, fundida, 
estampada y cincelada. 
Aloy MONTANER (vol. 11, fol. 183, 9 ju- 
nio 1556): Un colgante-esenciero en forma 
de jarro decorativo, embutido o estampado 
y con decoración fundida y cincelada. 
SALAZAR (vol. 11, fol. 184, 9 junio 
1556): Un motivo decorativo en forma de 
cenefa floral, embutido y cincelado. 
Perot Benet COSCOLLOSA (vol. 11, fo- 
lio 185, 13 octubre 1556): Un colgante- 
esenciero en forma de jarro decorativo, 
embutido o estampado y con decoración 
cincelada y nielada. 
Rafael VIGAS (vol. 11, fol. 187, 16 fe- 
brero 1557): Un colgante de decoración 
vegetal, con dos piedras engastadas y tres 
perlas pendientes; está realizado mediante 
el cincelado y la filigrana. 
Pere PARÉS (vol. 11, fol. 187, 5 mayo 
1557): Un colgante en forma de cruz, con 
cinco piedras engastadas y cinco perlas 
pendientes, realizado mediante el fundido 
o estampado y el cincelado. Posee una Agustí DAUDER (vol. 11, fol. 200, año 18 
anotación que dice: 1561): Un colgante de decoración renacen- 
ajo Pere Pares argenter me so tornat a tista, con una piedra engastada y tres per- 
esaminar a XXIII de janer 1574 sent las pendientes, realizado mediante el cin- 
consols Mo Nicolas IYabot y Ma Rafel celado y la filigrana. 
Vigas.» PUIG (vol. 11, fol. 201, año 1561): Un 
Antoni C ~ N I L L .  (vol. 11, fol. 188, año colgante en forma de águila, con una pie- 
1557): Funda y empuñadura de daga, fun- dra engastada y dos perlas pendientes, 
dida, cincelada y nielada. realizado mediante el fundido o estampado 
Pau ROIG (vol. 11, fcJ. 189, año 1558): y el cincelado. 
Un a ~ a m a n i l  perteneciente a la segunda Pere DELVI (vol. 11, fol. 202, 28 enero 
etapa, redizado mediante el embutido, 1561): Un colgante, muy decorado, forma- 
fundido y cincelado. Eri 1589, aparece re- do por dos eslabones fundidos y cince- 
gistrado otro Pau Roig. lados. 
Francesc (vol. 11, fol. 190, 12 Antoni P o ~ s  (vol. 11, fol. 203, año 
enero 1558): Un colgante de decoración 1561): Un colgante-esenciero en forma de 
vegetal con dos piedras engastadas Y tres jarro decorativo, embutido o estampado, perlas pendientes, realizado mediante el fundido, repujado y cincelado. ~i~~~ re- 
cincelado y la filigrana. ferencias documentales. 
Antonio 'IL 11, l9l> Jaume Jacob TEROIA (vol. 11, fol. 204, 
año 1558): Un colgante-esenciero con for- 30 septiembre 1561): Una copa de gran 
ma de jarro decorativo, WJlbutido o estam- tamaño, del tipo conocido por «bernegalr, pado, fundido y cincelatlo. realizada mediante el fundido o estampa- 
PLANes ', 192j 27 do, el cincelado y el repujado. Tiene refe- 
septiembre 1558): Un colgante-esenciero rencias documentales. 
en forma de jarro deco~ativo, embutido o 
estampado, con decoración fundida, cince- Alisandre DESTADA, italiano (vol. 11, 
lada y nielada. fol. 205, 5 abril 1561): Un colgante-esen- 
ciero en forma de jarro decorativo, estam- Gaspar Juli ALexAx~RE 11, fo- pado o embutido, cincelado y nielado. lio 193, 28 octubre 1558): un aguamanil 
de forma sencilla, perteneciente a la pri- Pedro Sebastián SUMAS (vol. 11, folio 
mera etapa, realizado rnediante el embu- 206, 25 abril 1562): Una vinagrera de de- 
tido, fundido y pulido, y con escasa deco- coración renacentista, embutida, fundida, 
ración cincelada. Tiene referencias docu- cincelada y repujada. Tiene referencias do- 
mentales. cumentales. 
Francisco PÉREZ (vol. 11, fol. 194, 10 ju- Bartomeu 11, 207, 
nio 1559): Dos colgantes decorados con 2Y julio 1562): Un en forma de 
tallos vegetales enrollados en espiral y tres cesta> fundido y 
perlas pendientes, realizados mediante el Mateu MAS (vol. 11, fol. 208, año 1562): 
cincelado y la filigrana. Posee una anota- U" c~lgante en forma de pechina, estam- 
ción que dice: pado o embutido, cincelado y nielado. 
«Aurifabrium Don Garsi de Tolete.» Gaspar COMINAL (vol. 11, fol. 209, 
Joan AVALLA, menor (vol. 11, fol. 195, l3 enero 1563): Un en de 
26 agosto 1559): Un iIguamanil pertene- jarro decorativo, fundido o estampado, con 
ciente al segundo grupo, realizado median- decoración Y fundida. 
te el embutido, fundido y cincelado. Pau TODA (vol. 11, fol. 210, 7 marzo 
Baltasar LLoREXs (vol. 11, fol. 196, 1563): u n  colgante-esenciero en forma de 
28 mayo 1560): Un colgante-esenciero en fruto, embutido O estampado, cincelado y 
forma de jarro decorativo, embutido o es- nielado. Posee una anotación que dice: 
tampado, fundido y cincelado. «jo pau Toda argenter perque m'en ani 
Marco de ORONA (vol. 11, fol. 197, de I3arcelona y en Barcelona i per quant 
15 junio 1560): Un jarro decorativo per- ia una ordenansia en dit.. . (ilegible).» 
teneciente a la segunda etapa, embutido, Antoni BERTRAN (vol. 11, fol. 211, 
fundido, cincelado y rc:pujado. Tiene re- 9 marzo 1563): Muestra de un motivo con 
ferencias documentales. decoración de cintas y cartelas, pertene- 
Domingo de MEDINA (vol. 11, fol. 198, ciente a la segunda etapa y realizada me- 
15 junio 1560): Un aguamanil pertene- diante el fundido o estampado y el cince- 
ciente a la segunda etapa, embutido, fun- lado. Tiene referencias documentales. 
dido, cincelado y repujado. Tiene referen- Dionís CALAF (vol. 11, fol. 212, 23 no- 
cias documentales (Iám. 24). viembre 1563): Un colgante en forma de 
Joan XIMENIS (vol. 11, fol. 199, 2 enero aguamanil, embutido o estampado, fundido 
1561): Un colgante profusamente ador- y cincelado. Posee una anotación que dice: 
nado, con catorce piedras engastadas y una «fil de Andreu Calaf». 
perla pendiente, realizaclo mediante el fun- Luis ALBERIC (vol. 11, fol. 213, 25 no- 
dido y el cincelado (láni. 15). viembre 1563): Un colgante con decora- 22 
19 ción de cintas y pedrería, cincelado y afili- 
granado. 
Antonio MALTES (vol. 11, fol. 214, 
27 marzo 1564): Un aguamanil con meda- 
llones aplicados, perteneciente al primer 
tipo; está realizado mediante el embutido, 
fundido, pulido y escasa decoración cin- 
celada. 
Gerónimo CAMAYAS (vol. 11, fol. 215, 
29 mayo 1564): Una vinagrera con doble 
gollete, embutida, fundida, repujada y cin- 
celada. Tiene referencias documentales. 
Miquel Cristofol C o v ~ s  (vol. 11, fol. 
216, año 1564): Un colgante en forma de 
pechina, embutido o estampado, cincelado 
y nielado. 
Llorenc DOMENECH (vol. 11, fol. 216 
bis, 30 enero 1565): Un colgante con pe- 
drería, profusamente decorado, fundido, 
cincelado y afiligranado. Tiene referencias 
documentales. 
Pau ESCARDÓ (vol. 11, fol. 217, 6 febre- 
ro, 1565): Una muestra con pedrería y de- 
coración de cartelas, perteneciente a la 
segunda etapa y realizada mediante el fun- 
dido o estampado y el cincelado. En 1535, 
aparece registrado otro Pau Escardó (lá- 
mina 9). 
Joan BADIA (vol. 11, fol. 218, 15 febrero 
1565): Un colgante en forma de AA, con 
tres perlas pendientes, afiligranado y cin- 
celado. 
Pau TAPIAS (vol. 11, fol. 219, 28 agosto 
1565): Un colgante formado por piedras y 
serpientes enrolladas, con tres perlas pen- 
dientes, realizado mediante el cincelado y 
la filigrana. 
Andreu BONPAR (vol. 11, fol. 220, 
4 enero 1566): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado, fundido, cincelado y repujado. 
Antoni CATALA (vol. 11, fol. 221, 12 
marzo 1566): Un colgante-esenciero en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado, fundido y cincelado. 
Glaudis NERO (vol. 11, fol. 222,24 abril 
1566): Motivo ornamental representando 
una flor de lis, cincelada y nielada. 
Miquel CALAF (vol. 11, fol. 223, 20 
mayo 1566): Un colgante-esenciero en for- 
ma de jarro decorativo, embutido o estam- 
pado, fundido y cincelado. Tiene referen- 
cias documentales. 
Francesc VIDAL (vol. 11, fol. 224, año 
1566): Una obra de bulto redondo, repre- 
sentando a Faetón conduciendo el carro 
de Helios; está realizada mediante el fun- 
dido y el cincelado. En 1500-1530, apa- 
rece registrado otro Francesc Vidal. 
Felip Ros (vol. 11, fol. 225, año 1567): 
Un medallón redondo, cincelado y esmal- 
' tado, que representa la Epifanía. Tiene 
referencias documentales. Debió estar au- 
23 sente de Barcelona durante cierto tiempo, 
ya que treinta años después, en 1597, 
dibuja una nueva prueba de «passantía», 
conforme a los estatutos de la Corpo- 
ración. 
Gaspar SOCRATO (vol. 11, fol. 226, 
23 mayo 1567): Un mango de abanico, 
fundido o estampado, y con decoración 
cincelada. Tiene referencias documentales. 
Francesc TAKOIA (vol. 11, fol. 227, 5 ju- 
nio 1568): Un aguamanil, perteneciente a 
la segunda etapa, embutido, fundido, re- 
pujado y cincelado. 
Jaume FABREGUES (vol. 11, fol. 228, 
6 junio 1568): Un collar con decoración de 
piedras y cartelas, perteneciente a la se- 
gunda etapa; está realizado mediante el 
fundido o estampado y e1 cincelado. 
Jeroni PASTOR (vol. 11, fol. 229, 
29 septiembre 1569): Muestra de un mo- 
tivo perteneciente a la segunda etapa, rea- 
lizado mediante el fundido o estampado y 
el cincelado. 
Gabriel SUMES (vol. 11, fol. 230, 19 oc- 
tubre 1569): Un colgante con una perla 
engastada y un pendiente, fundido o es- 
tampado y con decoración cincelada. Tiene 
referencias documentales. 
Jaume SOLS (vol. 11, fol. 231, 23 sep- 
tiembre 1569): Muestra de un motivo 
perteneciente a la segunda etapa. 
Baltasar MERSER (vol. 11, fol. 232, 
9 marzo 1570): Un colgante con pedrería 
y una perla pendiente, realizado mediante 
el fundido o estampado y el cincelado. 
Joan GONSALVO (vol. 11, fols. 232 bis y 
233, 18 abril 1571): Dos dibujos de pie- 
zas de vajillas, pertenecientes uno al se- 
gundo grupo y otro al tercero, realizados 
mediante el embutido, fundido, cincelado 
y repujado. 
Perot MAGAROLA (vol. 11, fol. 234, 
27 abril 1.571): Dos colgantes que repre- 
sentan una sirena y un sátiro, realizados 
mediante el fundido o estampado y el cin- 
celado. Tiene referencias documentales. 
Andreu TAMARIT (vol. 11, fol. 235, 
22 agosto 1571): Un colgante que repre- 
senta a un sagitario, realizado mediante el 
fundido o estampado y el cincelado. Tiene 
referencias documentales (lám. 18). 
Narsís PEBERNAT (vol. 11, fol. 236, 
2 septiembre 1571): Un jarro decorativo, 
perteneciente a la segunda etapa, embuti- 
do, fundido, cincelado y repujado. Posee 
una anotación que dice: 
«jo Narsís Pebernat per quant men ana 
de aqui de Barcelona per mos na que si 
som tornat asi an barselona me som 
prasantat en la germania dels Senyors 
argenters i e paguat diuit reiels per lo 
tern sou de dotse anys que auia que 
faltara en Barselona vuy a 27 de maig 
any 1 5 8 5 . ~  
Joan FONT (vol. 11, folio 237, año 
1572): Un aguanlani1 profusamente deco- 
rado, perteneciente a la segunda etapa, 
realizado mediante el embutido, fundido, 
cincelado y repujado. Tiene referencias 
documentales. Posee una anotación que 
dice: 
«Jo joan font me tornat a esaminar 
y don de la present mostra per examen 
raco por auer ting~it botiga fora de 
Barcelona per virtud de la bona ordi- 
nasio de la confraria fet a 10 de juny 
de 1 5 8 9 . ~  
Gabriel SALLA (vol. :[I, fol. 238, 10 ju- 
nio 1572): Un apamailil perteneciente a 
la segunda etapa, realizado mediante el 
embutido, fundido, repujado y cincelado. 
Posteriormente, en 1587, fue nombrado 
mayordomo de la corpisración, constando 
como tal en la prueba de examen de Pere 
Joan Poch. Tiene refixencias documen- 
tales. 
Miquel GARRIGA, menor (vol. 11, fo- 
lio 239, 22 junio 1572): Un colgante en 
forma de jarro decorativo, embutido o es- 
tampado y con decoración cincelada. En 
1548, había ya realizado una prueba de 
«passantia». 
Joan LLOPIS (vol. 11, fol. 240, 13 enero 
1575): Un colgante en forma de aguama- 
nil, realizado mediante el fundido o es- 
tampado y el cincelado. 
Jeroni JENER (vol. 11, fol. 241, 15 ene- 
ro 1575): Un colgante de forma ovalada, 
formado por un marco lateral y un óvalo 
central con una cruz, realizado mediante 
el fundido o estampado y el cincelado. 
Pere FARELL (vol. 11, fol. 242, 19 ene- 
ro 1575): Un jarro decorativo pertene- 
ciente a la segunda etapa, realizado me- 
diante el embutido, fundido, cincelado y 
repujado. Tiene referencias documentales. 
Andreu YGUAL (vol. 11, fol. 243, 6 ju- 
nio 1575): Un motivo ornamental, fundi- 
do o estampado y cincelado. Tiene refe- 
rencias documentales. 
Narcís AVALLA (vol. 11, fol. 244, año 
1575): Un colgante cori pedrería profusa- 
mente decorado, realizado mediante el 
fundido o estampado y el cincelado. 
Joan BAIX (vol. 11, fol. 245, 9 septiem- 
bre 1575): Un aguamanil con escasa deco- 
ración, perteneciente a la segunda etapa, 
realizado mediante el embutido, fundido, 
pulido y cincelado. 
Pedro GOLSALVO (vol. 11, fol. 246, año 
1576): Un colgante-esericiero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, 
fundido y cincelado. 
Felip de VALDES (vol. 11, fol. 247, año 
1576): Un colgante-esericiero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, 
fundido y cincelado. 
Tomas MORANA (vol 11, fol. 249, año 
1576): Un colgante con pedrería, fundido 28 
o estampado y cincelado. 
Francesc Lucs (vol. 11, fol. 250, 4 agos- 
to 1577): Un colgante con pedrería, fun 
dido o estampado y cincelado. 
Llitzer CASTANYA (vol. 11, fol. 251, 
3 diciembre 1577): Un cáliz típicamente 
renacentista, realizado mediante los proce- 
dimientos técnicos del embutido, fundido, 
cincelado, pulido y repujado. Tiene refc- 
rencias documentales (lám. 36). 
Nicolau NABOT, menor (vol. 11, fol. 252, 
15 mayo 1578): Un colgante en forma de 
jarro decorativo, fundido o estampado y 
cincelado. 
Gabriel R A M ~ N  (vol. 11, fol. 253, año 
1578): Un medallón oval con una perla 
pendiente, realizado mediante el fundido 
o estampado y el cincelado. Tiene referen- 
cias documentales (lám. 16). 
Cebria ALGERI (vol. 11, fol. 254, 5 mayo 
1578): Un medallón de forma oval, reali- 
zado mediante el fundido o estampado y 
el cincelado. 
Jaume Bosso~ ,  menor (vol 11, fol. 255, 
7 agosto 1578): Un colgante con pedrería, 
fundido o estampado y cincelado. 
Pau B o s o ~  (vol. 11, fol. 256, año 1578): 
Un jarro decorativo y perteneciente a la 
segunda etapa, realizado mediante el em- 
butido, fundido y cincelado. 
Francesc GALDEXS (vol. 11, fol. 257, 
25 mayo 1579): Un medallón ovalado con 
marco lateral y tres perlas pendientes, rea- 
lizado mediante el fundido o estampado y 
el cincelado. 
Jaume PRATS (vol. 11, fol. 258, 21 di- 
ciembre 1579): Un anillo con una piedra 
engastada, realizado mediante el fundido 
y el cincelado. Posee una anotación que 
dice: 
«Jo jaume prats me so tornat asami- 
nar avui als 20 de fabrer de l'any 
1593 esent consols mO joan mique1 ave. 
la i pera rigual.~ 
«jo jaume prats me so tornat a asami- 
nar avui als 3 setembre de 1616 esent 
consols m0 Ramon maior i joatxim 
campana maiordoms m0 miquel comes 
i m0 batista Icart». 
Pere REUX (vol. 11, fol. 259, 11 di- 
ciembre 1579): Un anillo con una piedra 
engastada, fundido y cincelado. 
Gervasi BURGUNY~ (vol. 11, fol. 260, 
22 febrero 1579): Un aguamanil con pro- 
fusa decoración, perteneciente al primer 
tipo, realizado mediante el embutido, fun- 
dido, cincelado y repujado. 
Serafí PUIG (vol. 11, fol. 261, 16 junio 
1580): Un colgante en forma de aguama- 
nil, estampado, fundido y cincelado. 
Jaume GORDIOLA (vol. 11, fol. 262, 
año 1580): Una pieza de vajilla, embuti- 24 
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21 da, fundida, cincelada y repujada, perte- 
neciente al tercer grupo. 
Pau TAGEL (vol. 11, fol. 263, 23 di- 
ciembre 1580): Una pieza de vajilla per- 
teneciente al tercer grupo, realizada me- 
diante procedimientos técnicos del embu- 
tido, fundido, repujado y cincelado (lá- 
mina 32). 
Francesc GENER (vol. 11, fol. 264, 11 
abril 1581): Un medallón oval, con el mar- 
co lateral realizado mediante una decora- 
ción plana, cincelada, y en el centro un 
esmalte representando a S. Francisco (lá- 
mina 17). 
Jaume MARTON (vol. 11, fol. 265, año 
1581): Un jarro decorativo perteneciente 
a la segunda etapa, decorado mediante mas- 
carones y guirnaldas de frutos, fundidos, 
cincelados y repujados. 
Francisco GARBLERIO (vol. 11, fol. 266, 
3 enero 1582): Un colgante con pedrería, 
fundido o estampado y cincelado, perte- 
neciente a la segunda etapa. 
Climent SOLER (vol. 11, fol. 267, año 
1582): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado y 
con decoración cincelada. 
Pere MARCE (vol. 11, fol. 268, 2 di- 
ciembre 1582): Un medallón ovalado, fun- 
dido o estampado, con el marco lateral 
decorado mediante relieves cincelados. 
Rafael VILAR (vol. 11, fol. 269, año 
1583): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante relieves cincelados. Tiene refe- 
rencias documentales. 
Rafael FABREGUES (vol. 11, fol. 270, 
año 1583): Un medallón ovalado, fundido 
o estampado, con el marco lateral decora- 
do mediante una cenefa de relieves cin- 
celados. 
Jeroni BATLLES (vol. 11, fol. 271, año 
1583): Un jarro decorativo perteneciente 
a la segunda etapa, con la superficie lisa 
por completo, realizado mediante los pro- 
cedimientos técnicos del embutido, fundi- 
do y pulido. Tiene referencias documen- 
tales (Iám. 29). 
Joan ROBIOL (vol. 11, fol. 271 bis, año 
1583): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, estampado o embutido y 
con decoración cincelada. 
Miquel CORRIA (vol. 11, fol. 272, 8 ju- 
lio 1584): Un medallón ovalado, fundido 
o estampado con el marco lateral decorado 
mediante relieves cincelados. 
Montserrat ROIG (vol. 11, fol. 273, año 
1584): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante un relieve cincelado. 
Felipe de NÁPOLES (vol. 11, fol. 274, 
año 1585): Un motivo ornamental, embu- 
tido y cincelado, consistente en un tema 
25 floral. 
Joan PLANES (vol. 11, fol. 275, 10 abril 
1585): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante un relieve cincelado. 
Vicenc de NAPOLES (vol. 11, fol. 276, 
21 junio 1585): Un motivo ornamental, 
estampado y cincelado, consistente en unos 
dibujos vegetales. 
Joan QUINTANA (vol. 11, fol. 277, 9 ene- 
ro 1586): Un colgante que representa una 
sirena, fundido o estampado y cincelado. 
Posee una anotación que dice: 
«jo joan Quintana a 30 de desembre 
de 1600 me so tornat a resaminar.» 
Pere GUARDIA (vol. 11, fol. 278, 14 fe- 
brero 1586): Un colgante en forma de pez, 
fundido o estampado y cincelado. 
Pere Pau UGUET (vol. 11, fol. 279, año 
1586): Un jarro decorativo perteneciente 
a la segunda etapa, fundido, embutido, 
repujado y pulido. 
Narcís SERRA (vol. 11, fol. 280, 1 abril 
1586): Un medallón oval, fundido o es- 
tampado, con la Inmaculada como motivo 
central y el marco lateral decorado con 
relieves cincelados. 
Pere Joan ROCHA (vol. 11, fol. 281, 
9 abril 1586): Un colgante con pedrería, 
fundido o estampado y cincelado. Posee 
una anotación que dice: 
«Avui a 10 de maig 1611, jo sobre- 
dit Pere Juan Rocha me so tornat a 
reetseminar esent consols mo gabriel 
S d a  y mo fransech tentelaya y mayor- 
doms Gabriel Ramon y mo caralto.~ 
Benet BERNUX (vol. 11, fol. 282, 3 mayo 
1586): Muestra de dos motivos con deco- 
ración de cintas y cartelas, perteneciente 
a la segunda etapa y realizada mediante el 
fundido o estampado y el cincelado. 
Llorenq MITJAVILA (vol. 11, fol. 283, 
8 mayo 1586): Un colgante en forma de 
sirena, fundido o estampado y cincelado. 
Esteve GARRIGA (vol. 11, fol. 284, 31 
mayo 1586): Un colgante en forma de pez, 
fundido o estampado y cincelado. 
Jaume TAGELL (vol. 11, fol. 285, 6 no- 
viembre 1586): Un medallón ovalado, fun- 
dido o estampado, con el marco lateral 
decorado mediante relieves cincelados. 
Pau MATAS (vol. 11, fol. 286, 11 no- 
viembre 1586): Un colgante representando 
un guerrero con cola de pez, realizado me- 
diante el fundido o estampado y el cince- 
lado. Tiene referencias documentales. 
Jeroni PETIT (vol. 11, fol. 287, 1 abril 
1587): Un colgante en forma de pez, fun- 
dido o estampado y cincelado. Posee una 
anotación que dice: 
«jo Jeronim Petit me som tornat ree- 
xeminar avuy a 26 juny 1591 esent 
consols mo Gabriel Ramon y mo Ono- 
fre Fornells y mayordoms m0 franchest 
Vidall y m0 Andreu Tarnarit l'any 1606.» 
Bonaventura RIBOT (vol. 11, fol. 288, 
10 diciembre 1586): Un medallón ovala- 
do, fundido o estampado, con el marco 
lateral decorado mediant~: el cincelado de 
motivos con escaso relievl-. Posee una ano- 
tación que dice: 
ajo bonaventura riboi me son tornat 
reexeminar avuy 26 juny 1591 essens 
consols m0 jaume taroga y mO andreu 
tamarit.» 
Perot ESTIRIVILL (val. 11, fol. 289, 
13 diciembre 1586): Un colgante que re- 
presenta una mano con un clavel, realiza- 
do mediante el fundido o estampado y el 
cincelado. Posee una anotación que dice: 
«jo pera estirivill argenter me retorn 
a reaxaminar per . . . per auer estat au- 
sent de la present ciiltat avuy 16 se- 
tembre 1 6 0 3 . ~  
Joan Pau RIBER (vol. 11, fol. 290, 13 di- 
ciembre 1586): Un co1g:ante ovalado con 
el marco decorado en relieve, realizado 
mediante los procedimientos técnicos del 
estampado, fundido y cincelado. Tiene 
referencias documentales. Posee una ano- 
tación que dice: 
«jo joan pau argenter me torn a rese- 
minar perque avia estat en fins la pre- 
sent avui a ventiset geiner mil sinchsens 
noranta i dos i estemr; segui en Tarra- 
gona.» 
Joan Pau FONT (vol. 11, fol. 291, año 
1586): Un colgante en forma de pechina 
con la cruz de Santiago, realizado me- 
diante el estampado o embutido y el cin- 
celado. 
Francesc NADAL (vol. 11, fol. 292, 16 
abril 1587): Un medalljn redondo, con 
decoración vegetal, embutido o estampado 
y cincelado. 
Antoni Panes (vol. 11, fol. 293, año 
1587): Un colgante con pedrería, fundido 
y cincelado, presentando un evangelista 
como tema central. 
Bernardo ESSEXTI (vol. 11, fol. 294, 
20 junio 1588): Un medallón ovalado, 
fundido o estampado,  coi^ el marco lateral 
decorado mediante relieves cincelados. 
Domingo FORNES (vol. 11, fol. 295, año 
1588): Muestra de dos motivos repetidos 
con temática floral, realizada mediante el 
estampado y el cincelado. 
Onofre PORNÉS (vol. I:[, fol. 296, 5 abril 
1589): Un medallón de forma oval, fun- 
dido o estampado, con el marco lateral 
decorado mediante relieves cincelados. Tie- 
ne referencias document~iles. 
Pau ROIG (vol. 11, fol. 297, 2 junio 
1589): Cn medallón de forma ovalada, 
fundido o estampado, c o : ~  el marco lateral 
decorado mediante relieves cincelados. En 
1558, aparece registrado otro Pau Roig. 
Salvador VERDERA (vol. 11, fol. 298, 
10 junio 1589): Trazado geométrico de 22 
una moldura para realizar mediante el em- 
butido y el cincelado. Tiene referencias 
documentales. 
Pere CONPANY (vol. 11, fol. 299, 12 ju- 
nio 1589): Un jarro decorativo, embutido, 
fundido, repujado y cincelado, pertenecien- 
te a la segunda etapa. Tiene referencias 
documentales. 
Andreu GENER (vol. 11, fol. 300, año 
1589): Un medallón de forma ovalada, 
fundido o estampado, con el marco lateral 
decorado mediante un cincelado plano. 
Bernat CAMPS (vol. 11, fol. 301, año 
1589): Un colgante con pedrería y una 
perla pendiente de su extremo más acu- 
sado, realizado mediante la filigrana y el 
cincelado. Tiene referencias doc~imentales. 
Pere JORDI, menor (vol. 11, fol. 302, 
año 1590): Un colgante con pedrería y 
una perla pendiente, realizado mediante 
la filigrana y el cincelado. 
Guillem GARDI (vol. 11, fol. 303, año 
1590): Un colgante-esenciero en forma de 
jarro decorativo, embutido o estampado, 
fundido y cincelado. 
Pere ALAIX (vol. 11, fol. 304, año 1590): 
Un jarro decorativo con la superficie lisa, 
per.teneciente a la segunda etapa; está 
realizado mediante el embutido, fundido 
y pulido. 
Baltasar JORDANA (vol. 11, fol. 305, año 
1590): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante relieves cincelados. 
Antoni MONCLÚS (vol. 11, fol. 306, 10 
noviembre 1590): Pieza de vajilla pertene- 
ciente al primer tipo, embutida, fundida y 
pulida. ~ i e n e  referencias documentales. 
Benet bus so^ (vol. 11, fol. 307, 3 mar- 
zo 1591): Un colgante en forma de came- 
llo, realizado mediante el fundido o estam- 
pado y en cincelado (lám. 5). 
Jaume LLUC (vol. 11, fol. 308, año 
1591): Un colgante en forma de cruz con 
abundante pedrería, realizado mediante el 
fundido o estampado y el cincelado. Tiene 
referencias documentales. 
Jaume RAFOLS (vol. 11, fol. 309, 1 junio 
1591): Un jarro decorativo perteneciente 
a la segunda etapa, realizado mediante el 
embutido, fundido, repujado y cincelado. 
Posee una anotación que dice: 
«A vingt de abril 1600 se torna a ree- 
xeminar davant de una promenia, jau- 
me rafols per no saber de escriure 
dit Rafols fas jo Gabriel Sala clavari 
dita memoria ab lisensia de tota la pro- 
rnenia.» 
Pau RIBA (vol. 11, fol. 310, año 1591): 
Un medallón ovalado, fundido o estampa- 
do, con el marco lateral con decoración 
plana cincelada. Tiene referencias docu- 
mentales. 2 6 
23 Joan VILA (vol. 11, fol. 31 1, 13 septiem- 
bre 1591): Un medallón ovalado, fundido 
o estampado, con el marco lateral decora- 
do mediante relieves cincelados. 
Joan RIERA (vol. 11, fol. 312, 22 octu- 
bre 1591): Un dedal, embutido o estam- 
pado, con decoración cincelada. 
Jaume PARÉS (vol. 11, fol. 313, 22 octu- 
bre 1591): Un colgante en forma de sire- 
na, fundido o estampado y cincelado. 
Joan Pere LLADÓ (vol. 11, fol. 315, 
29 marzo 1593): Un colgante con decora- 
ción vegetal, realizado mediante el fundi- 
do o estampado y el cincelado. 
Mateo da GUERRI (vol. 11, fol. 315, 13 
mayo 1593): Una caja cilíndrica con tapa- 
dera, realizada mediante el embutido, 
fundido y damasquinado. Tiene referen- 
cias documentales (lárn. 33). 
Pere Joan BASTONS (vol. 11, fol. 316, 
13 mayo 1593): Un colgante en forma de 
tritón, realizado mediante el fundido o es- 
tampado y el cincelado (lám. 19). 
Francesc TENTALAYA (vol. 11, fol. 317, 
año 1593): Un colgante en forma de perro, 
realizado mediante el fundido o estampa- 
do y el cincelado. Tiene referencias docu- 
mentales (lám. 20). 
Pere AGUILERA (vol. 11, fol. 318, año 
1593): Un colgante en forma de centauro, 
realizado mediante el fundido o estampado 
y el cincelado. 
Magí SUNYER (vol. 11, fol. 319, 7 di- 
ciembre 1594): Un colgante en forma de 
galera, realizado mediante el fundido o 
estampado y el cincelado. 
Melchor ROGER (vol. 11, fol. 320, 10 
enero 1595): Un medallón ovalado, fun- 
dido o estampado, con el marco lateral de- 
corado mediante relieves cincelados. 
Francesc VIDALL (vol. 11, fol. 321, año 
1595): Una pieza de vajilla perteneciente 
al tercer tipo, embutida, fundida, damas- 
quinada y cincelada. 
Bartomeu GIRBAU (vol. 11, fol. 322, 
año 1595): Un anillo, fundido y cincelado, 
con una piedra engastada. 
Bernat CASSALLS (vol. 11, fol. 323, año 
1595): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante un cincelado plano. 
Jaume SALLA (vol. 11, fol. 324, año 
1595): Una pieza de vajilla perteneciente 
al tercer tipo, realizada mediante el embu- 
tido, fundido y pulido. Tiene referencias 
documentales. 
Guillem BONPAR (vol. 11, fol. 325, año 
1595): Dos herretes fundidos y cincelados. 
Andreu TAMARIT (vol. 11, fol. 326, 13 
octubre 1595): Un medallón ovalado, fun- 
dido o estampado, con el marco lateral 
decorado mediante i-elieves cincelados. 
Gabriel SAGUY (vol. 11, fol. 327, 30 ene- 
27 ro 1596): Un colgante en forma de tortu- 
ga, fundido o estampado y cincelado (lá- 
mina 3). 
Bernabk PRAT (vol. 11, fol. 328, 20 ju- 
nio 1596): Un colgante en forma de cen- 
tauro, fundido o estampado y cincelado. 
Francesc SOLA (vol. 11, fol. 329, 22 ju- 
nio 1596): Un anillo, fundido y cincelado, 
con una piedra engastada. 
Baptista ICART (vol. 11, fol. 330, año 
1597): Un medallón ovalado, estampado o 
fundido, con el marco lateral decorado me- 
diante el cincelado y el nielado. 
Pere FARELL (vol. 11, fol. 331, 22 mayo 
1597): Una caja cilíndrica con tapadera, 
embutida, fundida, cincelada y damasqui- 
nada. Tiene referencias documentales. 
Salvador FALCONER (vol. 11, £01. 332, 
año 1597): Un medallón ovalado, fundido 
o estampado, con el marco lateral decorado 
mediante relieves cincelados. 
Gaspar GUARDIA (vol. 11, fol. 333, 27 
mayo 1597): Un colgante en forma de pez, 
fundido o estampado y cincelado. 
Felipe Ros (vol. 11, fol. 334, 11 julio 
1597): Un aguamanil con decoración muy 
profusa, perteneciente a la segunda etapa; 
está realizado mediante el fundido, embu- 
tido, repujado y cincelado. El 5 de enero 
de 1567, hizo su primer examen (lárn. 25). 
Pere CARALTÓ (vol. 11, fol. 335, año 
1597): Un acetre, fundido, embutido, cin- 
celado y repujado. 
Pau FORT (vol. 11, fol. 336, año 1597): 
Un colgante en forma de pez, fundido o 
estampado y cincelado. 
Domingo BARON (vol. 11, fol. 337, 10 
noviembre 1598): Una caja cilíndrica con 
tapadera, embutida, fundida, damasquina- 
da y cincelada. Tiene referencias docu- 
mentales. 
Joan OSSIAS (vol. 11, fol. 338, 10 no- 
viembre 1598): Un jarro decorativo per- 
teneciente a la segunda etapa, embutido, 
fundido, repujado y cincelado. 
Rafael SALES (vol. 11, fol. 339, 6 febre- 
ro 1599): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante relieves cincelados. 
Pere Pau ALOU (vol. 11, fol. 340, año 
1599): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante el cincelado y el nielado. 
Miquel MAS (vol. 11, fol. 341, 3 mayo 
1599): Un medallón ovalado, fundido o 
estampado, con el marco lateral decorado 
mediante la aplicación del nielado. 
Pere Pau OLLER (vol. 11, fol. 342, 4 no- 
viembre 1599): Un colgante en forma de 
yelmo, realizado mediante el fundido o 
estampado, el cincelado y el nielado. 
Miquel C o v ~ s  (vol. 11, fol. 343, año 
1599): Un herrete, cincelado y afiligrana- 
do. Tiene referencias documentales. 
Jeroni PORTA (vol. 11, fol. 344, año 
1599): Un colgante que representa a un cincelado y nielado, con una piedra en- 24 
mono sobre una almohadilla, realizado me- gastada. 
diante el fundido o estampado y el cin- Joaquim CAMPASA (vol. 11, fol. 346, 
celado. afio 1600): Un colgante en forma de es- 
Francesc ALBARICH (vol. 11, fol. 345, finge marina, fundido o estampado y cin- 
12 diciembre 1577): Un anillo, fundido, celado. Tiene referencias documentales. 
RELACION ALFABBTICA 
de los artistas citados, con indicación d e  los volúmenes d e  los «Llibres de 
Passanties» y folios e n  q u e  aparecen. Como e n  el Catálogo Cronológico 
precedente se sigue e l  mismo orden correlativo e n  que aparecen los «ar- 
genters» e n  los volúinenes originales, esta referencia permitirá al lector 
localizarlos e n  dicho Catálogo. 
AGUILERA, Pere (Vol. 11, fol. 318) CALAF, Andreu (Vol. 1, fol. 75) 
ALAIX, Pere (Vol. 11, fol. 304) CALAF, Dionés (Vol. 11, fol. 212) 
ALBARIC, Francesc (Vol. [I, fol. 345) CALAF, Miquel (Vol. 11, fol. 223) 
ALBERIS, Luis (Vol. 11, Sol. 213) CALAF, Perot (Vol. 11, fol. 112) 
~~LEXAXDRE, Gaspar Juli (Vol. 11, fol. 193) CANIAYAS, Gerónimo (Vol. 11, fol. 215) 
ALGERI, Cebrik (Vol. 11, fol. 254) CAMPANA, Joaquim (Vol. 11, fol. 346) 
AMES, Joan (Vol. 11, fol. 130) CAMPS, Bernat (Vol. 11, fol. 301) 
ALOU, Pere Pau (Vol. 11, fol. 340) CAIVIPS, Joan (Vol. 1, fol. 52) 
ALLEU, Bernat (Vol. 11, Fol. 157) CAMPS, Pere (Vol. 1, fol. 9) 
AMAT, Joan (Vol. 1, fol. 50) CANALS, Bartomeu (Vol. 11, fol. 126) 
AMOROS, Felip (Vol. 1, fol. 7) CANDO, Joan (Vol. 1, fol. 13) 
ANGELOT, Josep (Vol. 11, fol. 152) CANMAJOR, Toni Joan (Vol. 1, fol. 35) 
ARGENTER, Gaspar (Vol. 11, fol. 155) CAXOVELLAS, Jaume (Vol. 11, fol. 173) 
ARMENGOL, Francesc (Val. 11, fol. 108) CARALTA, Pau (Vol. 11, fol. 118) 
ASANALL, Joan (Vol. 11, fol. 109) CARALT~,  Pere (Vol. 11, fol. 335) 
AVALLA, Joan (Vol. 11, 'Eol. 195) CASSALLS, Bernat (Vol. 11, fol. 323) 
AVALLA, Narcís (Vol. 11, fol. 244) CASTANYA, Llktzer (Vol. 11, fol. 251) 
AVELA, Joan (Vol. 11, fol. 94) CASTILLO, Luis del (Vol. 1, fol. 90) 
CATALA, Antoni (Vol. 11, fol. 221) 
CATALA, Bartomeu (Vol. 11, fol. 207) 
BADIA, Joan (Vol. 11, fo.:. 218) CLOS, Joan Benet (Vol. 1, fol. 37) 
BAIX, Joan (Vol. 11, fol. 245) COL, Pau (Vol. 11, fol. 137) 
BALAGUER, Jaume (Vol. 1, fol. 44) COLLTELLER, Honorat (Vol. 1, fol. 92) 
BALAGUER, Joan (Vol. 1, fol. 54) COMES, Gabriel (Vol. 11, fol. 143) 
BARINA,.JO~~ (Vol. 1, fol. 40) COMINAL, Gaspar (Vol. 11, fol. 209) 
BARON, Domingo (Vol. [I, fol. 337) CONILL, Antoni (Vol. 11, fol. 188) 
BARTRAN, Rafael (Vol. 11, fol. 159) COMPANY, Pere (Vol. 11, fol. 299) 
BARRINA, Bartomeu (Vol. 11, fol. 172) CORDA~ Nicolau (Vol. 1, fol. 24) 
BAS, Joan (Vol. 11, fol. 125) CORS (Vol. 1, fol. 48) 
BASTOXS, Pere Joan (Vol. 11, fol. 316) CORTÉS, Perot (Vol. 11, fol. 142) 
BATLLES, Jeroni (Vol. 11, fol. 271) CORRIA, Miquel (Vol. 11, fol. 272) 
BELTRAN, Antonio (Vol. 1, fol. 80) COSCOLLOSA, Perot Benet (Vol. 11, f. 185) 
BELTRAN, Joan (Vol. 11, fol. 181) Co'r, Gabriel (Vol. 1, fol. 19) 
BELLOCH, Amador (Vol. 1, fol. 3) COVAS, Miquel Cristbfol (Vol. 11, fol. 216) 
BENAVENTE, Macii de (Vol. 11, fol. 134) COVES, Mique1 (Vol. 11, fol. 343) 
BERNI, Joan de (Vol. 1, fol. 6)  
BERNIG, Juli (Vol. 1, fol. 91) DALMAU, Joan (Vol. 11, fol. 136) 
BERN~X, Benet (Vol. 11, fol. 282) DALMAU 11, Joan (Vol. 11, fol. 154) 
BERTRAN, Antoni (Vol. 11, fol. 211) DALMAU, Pau (Vol. 11, fol. 105) 
BONPAR, Andreu (Vol. 11, fol. 220) DALPONT, Gil (Vol. 11, fol. 124) 
BONPAR, GuiUem (Vol. 19, fol. 325) DAUDER, Agustí (Vol. 11, fol. 200) 
BOSOT, Pau (Vol. 11, fol. 256) DALWER, Joan (Vol. 1, fol. 49) 
BQSSOT, Jaume (Vol. 11, fol. 255) DELVI, Pere (Vol. 11, fol. 202) 
B ~ Y G ~ E S ,  Miquel (Vol. 1:1, fol. 97) DESTADA, Alisandre (Vol. 11, fol. 205) 
BURGUNYO, Gervasi (Vol. 11, fol. 260) DÍEz, Francisco (Vol. 1, fol. 67) 
BUSOT, Jaume (Vol. 11, fol. 144) DOMENEC H , Llorenq (Vol. 11, fol. 216) 
bus so^, Benet (Vol. 11, fol. 307) DOMINGO, Jeroni (Vol. 1, fol. 34) 28 
25 ESCARD~,  Bartomeu (Vol. 11, fol. 132) 
ESCARD~,  Pau (Vol. 11, fol. 104) 
ESCARDÓ 11, Pau (Vol. 11, fol. 217) 
ESCARD~,  Pere Jaume (Vol. 1, fol. 30) 
ESSENTI, Bernardo (Vol. 11, fol. 294) 
ESTEVE, Pere (Vol. 1, fol. 89) 
ESTIRIVILL, Perot (Vol. 11, fol. 289) 
FABREGUES, Francesc (Vol. 1, fol. 28) 
FABREGUES, Jaume (Vol. 11, fol. 228) 
FABREGUES, Rafael (Vol. 11, fol. 270) 
FALCONER, Antoni (Vol. 11, fol. 131) 
FALCONER, Salvador (Vol. 11, fol. 332) 
FALGUER, Francesc (Vol. 1, fol. 14) 
FARELL, Pere (Vol. 11, fol. 242) 
FARELL 11, Pere (Vol. 11, fol. 331) 
FARRAN, Francesc (Vol. 1, fol. 26) 
FARRER, Jaume (Vol. 1, fol. 53) 
FASENG, Antoni (Vol. 1, fol. 15) 
FERRANDIZ (Vol. 11, fol. 122) 
FERRER, Guerau (Vol. 1, fol. 56) 
FERRIS, Gracia (Vol. 11, fol. 178) 
FONT, Gaspar (Vol. 1, fol. 11) 
FONT, Joan (Vol. 11, fol. 237) 
FONT, Joan Pau (Vol. 11, fol. 291) 
FORNÉS, Domingo (Vol. 11, fol. 295) 
FORNÉS, Onofre (Vol. 11, fol. 296) 
FORNÉS, Tomás (Vol. 11, fol. 163) 
FORT, Pau (Vol. 11, fol. 336) 
FORTUNY, Perot (Vol. 1, fol. 36) 
FRITART, Joan (Vol. 11, fol. 110) 
FUSTER, Joan (Vol. 1, fol. 46) 
GALDENS, Francesc (Vol. 11, fol. 257) 
GARBLERIO, Francisco (Vol. 11, fol. 266) 
GARDI, Guillem (Vol. 11, fol. 303) 
GARDICA, Pere (Vol. 11, fol. 133) 
GARRIGA, Esteve (Vol. 11, fol. 284) 
GARRIGA, Joan (Vol. 11, fol. 180) 
GARRIGA, Miquel (Vol. 1, fol. 64) 
GARRIGA menor, Miquel (Vol. 11 fols. 147 
y 239) 
GENER, Andreu (Vol. 11, fol. 300) 
GENER, Francesc (Vol. 11, fol. 264) 
GENER, Macia (Vol. 11, fol. 120) 
GENER, Miquel (Vol. 11, fol. 138) 
GHUX, Joan de (Vol. 11, fol. 96) 
GIL, Antonio Angel (Vol. 11, fol. 191) 
GIL, Miguel (Vol. 11, fol. 170) 
GIL, Miguel Ángel (Vol. 11, fol. 149) 
GOLSALVO, Pedro (Vol. 11, fol. 246) 
GÓMEZ, Alonso (Vol. 11, fol. 182) 
GONSALVO, Joan (Vol. 11, fols. 232 bis 
y 233) 
GIRBAI:, Bartomeu (Vol. 11, fol. 322) 
GORDIOLA, Jaume (Vol. 11, fol. 262) 
GORDIOLA, Jeroni (Vol. 1, fol. 59) 
GRACIA, Joan (Vol. 1, fol. 55) 
GRINDEL, Guillem (Vol. 11, fol. 153) 
GUAL, Francesc (Vol. 11, fol. 190) 
GUARALT, Bartomeu (Vol. 1, fol. 63) 
GUARDIA, Gaspar (Vol. 11, fol. 233) 
GUARDIA, Pere (Vol. 11, fol. 278) 
29 GÜELL, Jaume (Vol. 11, fol. 111) 
GUERRI, Mateo da (Vol. 11, fol. 315) 
GUJOT, Alfonso (Vol. 1, fol. 37) 
ICART, Baptista (Vol. 11, fol. 330) 
JEXER, Jeroni (Vol. 11, fol. 241) 
JOAN, Cristóbal (Vol. 11, fol. 119) 
JOFRE, Jeroni (Vol. 11, fol. 175) 
JORDANA, Baltasar (Vol. 11, fol. 305) 
JORDI, Pere (Vol. 11, fol. 302) 
LOBAROLLA, Francesc Benet (Vol. 1, fol. 4) 
LOBET, Jaume (Vol. 11, fol. 156) 
LUCS, Francesc (Vol. 11, fol. 250) 
LLABASA, Gabriel (Vol. 1, fol. 31) 
LLADÓ, Joan Pere (Vol. 11, fol. 315) 
LLOPIS, Joan (Vol. 11, fol. 240) 
LLORENS, Baltasar (Vol. 11, fol. 176) 
MAC FI ACÓN, Pedro (Vol. 11, fol. 116) 
MADUXER, Miquel (Vol. 11, fol. 101) 
MAGAROLA, Perot (Vol. 11, fol. 234) 
MALTES, Antonio (Vol. 11, fol. 214) 
MALLOL, Llorenc (Vol. 1, fol. 76) 
MARCE, Pere (Vol. 11, fol. 268) 
MARCO ANTONIO (Vol. 1, fol. 66) 
MARTÍ, Janot (Vol. 1, fol. 22) 
MARTÍ, Pere (Vol. 1, fol. 72) 
MARTÍ, Perot (Vol. 11, fol. 139) 
MARTON, Jaume (Vol. 11, fol. 265) 
MAS, Mateu (Vol. 11, fol. 208) 
MAS, Miguel (Vol. 11, fol. 164) 
MAS 11, Miquel (Vol. 11, fol. 341) 
MASANET, Joan (Vol. 11, fol. 102) 
MASFARRER, Pere (Vol. 11, fol, 174) 
MATAS, Pau (Vol. 11, fol. 286) 
MAYLLARD, Carlos B. A. (Vol. 1, fol. 27) 
MEDISA, Domingo de (Vol. 11, fol. 178) 
MEDINA DEL CAMPO, Antonio de (Vol. 1, 
folio 68) 
MEDRILL, Francesc (Vol. 11, fol. 160) 
MELLAR, Melcior de (Vol. 1, fol. 25) 
~ERsER,'.~altasar (Vol. 11, -fol. 232) 
MIRALLES, Gabriel (Vol. 11, fol. 103) 
MIRÓ, ~ n t o n i  (Vol. 11, fol. 123) 
MITJAVILA, Llorenc (Vol. 11, fol. 283) 
MONCL~S,  Antoni (Vol. 11, fol. 306) 
MONTLYER, Aloy (Vol. 11, fol. 183) 
MONTIRO, hlacia (Vol. 11, fol. 100) 
MONTSERRAT, Enric (Vol. 11, fol. 177) 
MORANA, Tomás (Vol. 11, fol. 249) 
MUSABRA, Joan Baptista (Vol. 11, fol. 169) 
NABOT, Nicolau (Vol. 11, fol. 121) 
NABOT menor, Nicolau (Vol. 11, fol. 252) 
NABOT, Pau (Vol. 11, fol. 117) 
NADAL, Francesc (Vol. 11, fol. 292) 
NADALL, Gabriel (Vol. 1, fol. 74) 
NAPOLES, Felipe de (Vol. 11, fol. 274) 
NAPOLES, Vicenc de (Vol. 11, fol. 276) 
NAVARRO, Rafael (Vol. 11, fol. 162) 
NEBOT, Josn (Vol. 1, fol. 51) 
NEBOT, Miquel (Vol. 1, fol. 62) 
NERO, Glaudis (Vol. 11, fol. 222) 
OLINOS, Gavine de (Vol. 11, fol. 168) ROSES, Guillem (Vol. 1, fol. 2) 26 
OLMOS, Pedro de (Vol. 11, fol. 148) ROURE, Sebastih (Vol. 11, fol. 145) 
OLLER, Pere Pau (Vol. 11, fol. 342) ROZAS, Miquel (Vol. 1, fol. 57) 
ORoNA, de 11, 197) SABAT, Benet (Vol. 1, fol. 140) 
OSSIAS, Joan (Vol. 11, fol. 338) SAGUY, Gabriel (Vol. 11, fol. 327) 
PALAU, Berenguer (Vol. 1, fol. 88) SALAMANCA, Lucas de (Vol. 1, fol. 69) 
PARÉS, Antoni (Vol. 11, fol. 293) SALAZAR (Vol. 11, fol. 184) 
PARÉS, Jaume (Vol. 11, fol. 313) SALES, Rafael (Vol. 11, fol. 339) 
PARÉS, Pere (Vol. 11, fol. 187) SALLA, Gabriel (Vol. 11, fol. 238) 
PASTOR, Jeroni (Vol. 11, fol. 229) SALEA, Jaume (Vol. 11, fol. 324) 
PEBERNAT, Narcís (Vol. 11, fol. 236) SAUCH, Feliu (Vol. 1, fol. 12) 
PELEGRÍ, Jaume (Vol. 1, €01. 33) SEBASTI~ (Vol. 1, fol. 61) 
PELEGRÍ, Rafael (Vol. 1, fol. 20) SERRA, Jaume (Vol. 1, fol. 65) 
PERE, Jaume (Vol. 1, fol. 45) SERRA, Narcís (Vol. 11, fol. 280) 
PÉREZ, Francisco (Vol. II!, fol. 194) SOBIRA, Antic-Joan (Vol. 1, fol. 79) 
PETIT, Jeroni (Vol. 11, fol. 287) SOCARRATS (Vol. 1, fol. 42) 
PISARRO, Sebastiii (Vol. 11, fol. 150) SOCRATO, Gaspar (Vol. 11, fol. 226) 
PIU, Francesc (Vol. 1, fol. 32) SOLA, Francesc (Vol. 11, fol. 329) 
PLA, Francesc (VoI. 1, fol. 18) SOLANES, Rafael (Vol. 11, fol. 127) 
PLANAS, Miquel (Vol. 1, fol. 5)  SOLER, Climent (Vol. 11, fol. 267) 
PLANES, Bernat (Vol. 11, fol. 192) SOLER, Janot (Vol. 11, fol. 106) 
PLANES, Joan (Vol. 11, fol. 275) SOLER, Joan (Vol. 11, fol. 115) 
PLANES, Pere (Vol. 1, fol. 16) SOLS, Jaume (Vol. 11, fol. 231) 
PQC H , Pere Joan (Vol. 11, fol. 161) SUMAS, Pedro Sebastián (Vol. 11, fol. 206) 
PONS, Antoni (Vol. 11, fol. 203) SUMES, Gabriel (Vol 11, fol. 230) 
PONS, Pere (Vol. 11, fol. 99) SL'MES, Miquel (Vol. 11, fol. 95) 
PORTA: Jeroni (Vol. 11, fol. 344) SUNYER, Magí (Vol. 11, fol. 319) 
PRADO, Juan del (Vol. 1, fol. 86) TAGEL, Pau (Vol. 11, fol. 263) 
PRAT, Bernabe (Vol. 11, 'fol. 328) TAGELL, Jaume (Vol. 11, fol. 285) 
PRATS, Jaume (Vol. 11, íol. 151) TALESA, Joan (Vol. 11, fol. 146) 
PRATS 11, Jaume (Vol. 11, fol. 258) TAMARIT, Andreu (Vol. 11, fol. 235) 
PUIG (Vol. 11, fol. 201) TAMARIT 11, Andreu (Vol. 11, fol. 326) 
PUIG, ljrancesc (Vol. 11, fol. 171) TAPIAS, Pau (Vol. 11, fol. 219) 
PUIG, Serafí (Vol. 11, fol. 261) TAROIA, Francesc (Vol. 11, fol. 227) 
TENTALAYA, Francesc (Vol. 11, fol. 327) QUINTANA, Joan (Vol. 11, fol. 277) TEROIA, Jaume (Vol. 11, fol. 204) 
RAFOLS, Jaume (Vol. 11, fol. 309) THOMAS, Antoni (Vol. 11, fol. 135) TODA, Pau (Vol. 11, fol. 210) RAMON, Gabriel (Vol. 11, fol. 253) TORRENT VIGNATA, Joan (Vol. 1, fol. 43) RATERA, Pere (Vol. 11, fol. 128) TORRES, Francesc (Vol. 11, fol. 129) RELESA, Bernat (Vol. 1, €01. 29) 
REUX, Pere (Vol. 11, fol 259) UGUET, Bernat (Vol. 11, fol. 167) 
RIBA, Pau (Vol. 11, fol. 310) UGL~ET, Pere Pau (Vol. 11, fol. 279) 
RIBER, Joan Pau (Vol. 11, fol. 290) 
RIBES, Bernat (Vol. 1, fo'. 17) VALDÉS, Antonio de (Vol. 11, fol. 114) 
RIBES, Pere (Vol. 1, fol. 84) VALDÉS, Felip de (Vol. 11, fol. 247) 
RIBES, Pere Joan (Vol. Ir, fol. 176) VALIELLA, Antoni (Vol. 11, fol. 166) 
RIBOT, Bonaventura (Vol 11, fol. 288) ~ A L L S ,  Joan (Vol. 1, fol. 8) 
RIERA, Gaspar (Vol. 1, iol. 85) VASURTO, Pere (Vol. 11, fol. 141) 
RIERA, Joan (Vol. 11, fol. 312) VERDERA, Salvador (Vol. 11, fol. 298) 
RIGALT, Guillem (Vol. 11, fol. 177) VIDAL, Francesc (Vol. 1, fol. 47) 
ROBIOL, Joan (Vol. 11, fol. 271 bis) VIDAL 11, Francesc (Vol. 11, fol. 224) 
ROCHA, Pere Joan (Vol. 11, fol. 281) VIDALL, France~c (Vol. 11, fol. 321) 
RODRIGO (Vol. 1, fol. 10) VILA, Guerau (Vol. 11, fol. 107) 
ROGER, Melchor (Vol. 11, fol. 320) VILA, Joan (Vol. 11, fol. 311) 
ROGET, Jaume (Vol. 1, fol. 87) VILAMAJORS, Gabriel (Vol. 1, fol. 21) 
ROIG, Guiilem (Vol. 1, fol. 23) VILAR, Rafael (Vol. 11, fol. 267) 
ROIG, Montserrat (Vol. 11, fol. 273) VIGAS, Rafael (Vol. 11, fol. 187) 
ROIG, Pau (Vol. 11, fol. 189) 
ROIG 11, Pau (Vol. 11, fol. 297) XIMENIS, Joan (Vol. 11, fol. 177) 
KOIG, Pere (Vol. II ,  fol 98) XIMENIS, Perot (Vol. 1, fol. 78) 
ROIS, Lluís (Vol. 1, fol. 132) XIMENIS, 11, Perot (Vol. 11, fol. 165) 
ROS, Felip (Vol. 11, fols. 225 y 334) XIMENIS, Rafael (Vol. 11, fol. 113) 
Ros, Janot (Vol. 11, fol 158) YGUAL, Andreu (Vol. 11, fol. 243) 3 0 
